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4У казатель «Л итература о Свердловской области» 
предназначается для широких кругов читателей, интере­
сую щ ихся вопросами общ ественной жизни, . экономики, 
истории и культуры наш ей области.
В настоящ ий выпуск вошли книги и значительны е по 
содерж анию  статьи из периодических и продолж аю щ их­
ся изданий, полученных библиотекой в четвертом к в ар та ­
ле 1959 года.
Д л я  систематизации м атериала использована « К лас­
сиф икация литературы  в органах государственной реги­
страционно-учетной библиограф ии» (М., И зд-во Всесоюз- 
Кн. П алаты , 1955).
Л итература, характеризую щ ая новое в ж изни  строите­
лей коммунистического общ ества, выделена в специаль­
ные тематические рубрики внутри соответствую щ их р а з ­
делов. Так, например, в разделе «Труд» вы делена ли тера­
тура об  ударниках и бригадах  коммунистического труда, 
в раздел е  «П ромыш ленность» — о создании общ ествен­
ных конструкторских бюро, в разделе «К ультура. Н аука. 
П росвещ ение» — о народных университетах.
Внутри каж дого подраздела материал располож ен в 
следующей последовательности: указы  П резидиума В ер­
ховного Совета Р С Ф С Р, постановления Свердловского 
обкома и горкома К П СС и Свердловского облисполкома 
и горисполкома депутатов трудящ ихся (если они имеются 
по данному вопросу) в обратной хронологии, далее — 
книги в алф авите авторов или заглавий книг, а затем 
статьи в таком ж е порядке.
В конце указателя приведен алфавитный перечень а в ­
торов и список продолжаю щ ихся и периодических и зда­
ний, материалы  из которых вош ли в данный выпуск.
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О БЛА СТН А Я П А РТИ Й Н А Я О РГ А Н И ЗА Ц И Я
Свердловский обком КПСС. Пленумы обкома
1. З а  санитарную  культуру! [Перенять и распростра­
нить положительный опыт Тульской обл. парт, орган иза­
ции по подъему сан. культуры, оздоровлению условий 
труда и быта трудящ ихся в городах и р-нах наш ей о б л а ­
сти]. «Вечерний Свердловск», 1959, №  281, 28/Х1 (В обко­
ме К П С С ).
2. Об итогах социалистического соревнования районов 
по производству и продаж е государству продуктов ж ивот­
новодства за сентябрь 1959 года. «Уральский рабочий», 
1959, *N1? 245, 17/Х (В обкоме КПСС и исполкоме облсо- 
вета).
IX пленум Свердловского обкома КПСС 
о работе областной профсоюзной организации
3. Быков А. И. О выполнении профсоюзными орган иза­
циями Свердловской области постановления декабрьского 
П ленума Ц К  КПСС (1957) «О работе профессиональных 
союзов СССР». И з доклада  пред. О блсовпрофа «У раль­
ский рабочий», 1959, №  289, 11/ХП.
4. Васильева А. И. В борьбе за  высокое звание. Из вы ­
ступ. секр. П .-Л ялин, райком а КПСС. «Уральский рабо­
чий», 1959, №  289, 11/ХП.
5. Воронов П. Е. Выш е роль профсоюзов. И з выступ, 
секр. партком а У ралм аш завода. «Уральский рабочий», 
1959, №  289, 11/ХП.
6. Зам ирякин К. А. Улучш ать организаторскую  работу. 
И з выступ, секр. Свердл. горкома КПСС. «У ральский р а ­
бочий», 1959, №  289, 11/ХП.
/. Ильинский Н. Всемерно повыш ать роль профсоюзов.
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'С пленума Свердл. обкома КП СС. «П равда», 1959, №  352, 
18/ХП.
8. Л апиков Н. Н. П ервенство будет за ртами. И з выступ, 
пред. дорирофсож а Овердл. ж ел. дороги. «Уральский р а ­
бочий», 1959. № 289, 11 /X11.
9. Овсянников Г. С. Н аш а стройка —  ударная. Из вы­
ступ. пред. постройкома «К ачка на ррудстроя». «Уральский 
рабочий», 1959, №  289, 11/ХИ.
10. Степанов С. А. Досрочно выполним великий семи­
летний план! И з выступ, пред. Свердл. совнархоза. 
«Уральский рабочий», 1959, №  289, 11 /X II.
11. Устинов К. М. Р астет инициатива масс. И з выступ, 
пред. обкома профсоюза рабочих металлургич. промыш ­
ленности. «Уральский рабочий», 1959, №  289, 11/ХП.
Свердловская городская партийная организация
12. Бригадам и надо руководить [Свердл. завод  резино­
вых техизделий]. «Вечерний Свердловск», 1959, №  291, 
11/ХП (.В горкоме. К П С С ).
13. Стройки будущ его года. «Вечерний Свердловск», 
1959, №  283, 1/ХП. (В горкоме К П С С ).
14. Народным друж инам — всемерную поддержку. 
;<Вечерний Свердловск», 1959, №  275, 21/XI (В горкоме 
К П С С ).
15. Анисимов Н. Не обольщ аться успехами. С парт, 
конференции Ж елезнодорож ного р-на. «УральЬкий рабо­
чий», 1959, №  276, 25 XI.
16. Банников М. Н аходить главное. С парт, конферен­
ции О рдж оннкидзевского р-н«. «Вечерний Свердловск», 
1959, №  283, 1/ХП.
17. Банников М. и М ихайлов А. Ж изнь требует. Н а 
район, 'парт, конференциях Свердловска. «У ральский р а ­
бочий», 1959, №  283, 3/ХП.
18- Больш ой и принципиальный разговор- Ч каловская 
район парт, конференция. «Вечерний Свердловск», 1959, 
№  280, 27/Х1.
19. Все для человека! С XI пленума Свердл. горкома 
партии. Ю состоянии и м ерах улучш ения культурно-бы ­
тового обслуж ивания населения города]. «Уральский р а ­
бочий», 1959, №  246, 18/Х.
20. М ихайлов Б. Быть всегда впередсмотрящ ими. С
парт, конференции Кировского р-на. «Вечерний Сверд­
ловск», 1959, №  278, 25/Х1.
21. Насущные вопросы сегодняшнего дня. С парт, 
конференции Октябрьского р-на. «Вечерний Свердловск». 
1959, №  284. 2/ХП.
22. П ьянков П. Технико-экономический совет [Чкалов- 
ского райкома] действует. «Уральский рабочий», 1959, 
№  268, 15/Х1.
23. С и м а н о в  И. Д л я  тревоги есть основания. С парт, 
конференции Ленинского р-на. «Вечерний Свердловск», 
1959, №  285, З/ХП.
Р а й о н н ы е  и го р о д ск и е  
п а р ти й н ы е о р г а н и за ц и и  о б л а ст и
24. А к у л о в  И. Утерянные позиции. С парт- конферен­
ции Зайковского р-на. «Уральский рабочий», 1959, 
№  284, 4/ХП.
25. Г р игор ьев  Г. Контроль был ослаблен. [XVI Северо­
уральская гор. парт, конференция]. «Уральский рабочий», 
1959, №  274, 22/Х1
26. Г ригорьев  Г. Совершенствовать идеологическую 
работу. С Краснотурьин. гор. парт, конференции. «У раль­
ский рабочий», 1959, №  279, 28/Х1.
27. Гусев  Н. Главное теперь — внедрение -новой тех­
ники. С Березовской гор. парт, конференции. «Уральский 
рабочий», 1959, №  244, 16/Х.
28. Д е м е н т ь е в  Г. В новых условиях. С Ирбптской о б ъ ­
единенной парт, конференции. «Уральский рабочий», 
1959, №  285, 5/ХИ.
29. З а п р е т и л и н  В. Неуклонно идти в-перед. С Серов- 
ской гор. парт, конференции. «Уральский рабочий», 
1959, №  281, 1/ХИ.*
30. К ир ст  Г. Воспитательная работа — дело творче­
ское. С Ревдин. гор. парт, конференции. «Уральский р а ­
бочий», 1959, №  284, 4/ХП.
31. К и р ст  Г. З а  боевитость в партийной работе. С 
гор. парт, конференции Первоуральска. «Уральский р а ­
бочий», 1959, №  254, 29/Х.
32. К овал ев и ч  В. Главная  задача — досрочно выпол­
нить семилетку. XXXI Н иж не-Т аш льская  гор. парт, кон­
ференция. «Уральский рабочий», 1959, №  300, 24/ХП.
З'З. К о л о б о в  В. Поднять организаторскую работу. [С
Куш вин. гор парт, конференции]. «Уральский рабочий», 
1959, №  273, 2 1/XI.
34. Круглов Е. В деловой обстановке. С Алапаевской 
гор парт, конференции. «Уральский рабочий», 1959, 
№  282, 2/ХП.
35. Малафеев Л- Методический совет "при Н .-Тагиль­
ском горкоме КПСС] за 'работой «Уральский рабочий»,
1959. №  272, 20/Х1.
36. М и р о н ен к о  И. и Я га н о в  В. Во главе  народной 
инициативы. IПолесской горком КПСС организует борь­
бу 'грудящихся за выполнение семилетки]. «Уральский 
рабочий», 1959. №  247, 20/Х.
37. М о с у и о в  А. Закреп ляя  достигнутое, быстрее дви­
гаться вперед. С Красноуфимской гор. парт, конферен­
ции. «Уральский рабочий», 1959, №  280, 29/Х1.
38. П а н ев  А. О ткликаясь н а  требования жизни. Из 
опыта парт, работы  [Краснотурыш. горкома]. «Уральский 
рабочий», 1959, №  288, 10/ХП.
39. П етр о в  В. Смелее внедрять новое. С Буткин. 
район, парт конференции. «Уральский рабочий», 1959, 
№  271, 19/Х 1.
40. С осн и н  А. Приведем резервы в действие. С Са- 
жин. район, парт- конференции. «Уральский рабочий», 
1959, №  285, 5/ХП.
41 . Ф е д о р о в  В. и С инников М. .Больш е настойчиво­
сти в достижении цели. С Каменск-Уральской гор. парт., 
конференции. «Уральский рабочий», 1959, №  277., 26/Х1.
42. Х л еб н и к о в  К- За  быстрое освоение богатств 
уральского Севера. С Ивдельской гор. парт, конферен­
ции. «Уральский рабочий», 1959, №  272, 20/Х1.
И стор и я  о б л а с т н о й  п а р ти й н о й  о р г а н и з а ц и и
43. Б ы стры х Ф. П. Больш евистские организации  У ра­
ла в революции 1905— 1907 годов. Свердловск, Кн. изд., 
1959- 363 с- Л итература и архивные материалы, 
с. 339—347.
44. П оп ов  В. Ф. Борьба уральских партийных о р га ­
низаций за электрификацию сельского хозяйства в чет­
вертой пятилетке. (1946— 1950 гг.). Пермь, 1959. 35 с. 
(Перм- Гос. ун-т им. А. М. Горького).
45. Б ак у н и н  А. В. Борьба партийных организаций за 
внедрение примерного устава сельскохозяйственной ар-
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тел и в колхозах Урала (1935— 1936 гг.). «Труды У раль­
ского политехи, и«-та», -вьш. 88, 1959, с. 1 12— 129.
46. В аси л ь ев  А. Ф. Борьба партийных организаций 
Урала за укрепление энергетической базы в первый пе­
риод Великой Отечественной войны (1941 — 1942 гг.). 
«Вопросы истории», 1959, №  12, с. 108— 122. Библиогр. 
в подстроч. примеч.
47. В аськовский О. А. П артийная работа в 3-й А р­
мии Восточного фронта в ¡начальный период гр аж д ан ­
ской войны. В кн.: Научные исследования исторического 
факультета Уральского Государственного Университета 
за 1958 учебный год. (Тезисы научной конференции). 
Свердловск, 1959, с. 3—7.
48. Дедов Г'. И. О неправильных методах в научном 
исследовании. 1По поводу статьи Н. А. Щ екотова «¿Под­
бор, подготовка и политическое воспитание рабочих 
кадров в период Великой Отечественной войны. (На 
примере партийных организаций Урала)» в «Учен, з а ­
писках (Бийский пед. ин-т)», вып. 2, 19581. «Вопросы 
истории КПСС», 1959, №  6. с. 154— 157.
49. К у х а р е и о к  П. С. Коммунисты Свердловской о б ­
л а с т и - о р г а н и з а т о р ы  героического труда колхозников, в 
Великой Отечественной войне Советского Союза. «Тру­
ды Уральского политехи, ин-та», вып. 88, 1959, с 130—
145.
50. М и тр о ф а н о в  J1. Д .  Массово-политическая работа 
парторганизаций Свердловской области по коммунисти­
ческому воспитанию рабочих в годы пятой пятилетки. 
«Труды Уральского политехи, ин-та», вып. 88, 1959. 
с. 166— 183.
51. П етер ю х и н  А. Борьба уральских большевиков за 
массы на Первом областном съезде Советов. «Учен, з а ­
писки» (Свердл. к?рид. ин-т), т. 8, 1959, с. 41— 54.
52. Ш а х м и н  А. А. Северские коммунисты в годы ре­
волюции и гражданской войны. В кн.: Северский завод. 
Свердловск, K it. изд.. 1959, с • 126— 129.
П а р т и й н о е  п р осв ещ ен и е .
П р о п а г а н д а  и аги тац ия , М а ссо в о -п о л и т и ч еск а я  р а б о т а
(См. такж е № №  717, 719, 721).
53. Антропов А. Как мы распределяли политические 
журналы. Партком УЗТМ]. «Уральский рабочий», 1959, 
JVj 260, 5/XI.
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54. Воронов Г1. Влиять па разум и чувства. [О м ас­
сово-политической работе парткома Урал'машэавода]. 
«Вечерний Свердловск», 1959, №  280, 27/ХЬ
55. Евдокимов Г. Агитатор А. М. З е м е р о в а . Заре- 
ченская ферма колхоза им. Л енина  Буткин. р-на]. 
«Блокнот агитатора» (Свердловск) , 1959. №  23,
с. 33— 39.
56. Л е б е д е в  В. В борьбе эа технический прогресс. 
[Опыт работы агитколлективов Свердл. обл. И з речи на 
совещ ании в Ц К  КПСС по вопросам массово-полит, рабо­
ты. Окт. 1959. г.] «Агитатор», 1951, №  21, с. 4*5— 47.
57. Р о ж и н  А. В поисках .нового. Из опыта массово- 
политической работы. [Асбестов, горкома 1КГ1СС]. «У раль­
ский рабочий», 1959, №  241, 13/Х.
58. С е р к о в  А. Растет интерес к политическим знани­
ям. [Н ижне-Тагильская гор. парт, организация]. «У раль­
ский рабочий», 1959, №  237, 8/Х.
59- Щ ен н и к о в  Б. Боевито, наступательно, убедитель­
но! (О пыт работы  агитаторов У р ал х и м м аш зав о д а) . 
«Блокнот агитатора» (С вердловск), 1959. №  22,
с. 20—29.
Д е я т е л ь н о с т ь  п а р т и й н ы х  о р г а н и за ц и й  
в п р о м ы ш л е н н о с т и  и с т р о и т ел ь ст в е
(См. так ж е  разделы — С вердловская городская 
'партийная организация; Районные и городские 
партийные организации области).
60. А н и к и ев  П. и Д о л г и н ц е в  Г. Воспитание коллек­
тива в духе экономии и бережливости. Свердловск, Кн. 
изд., 1959. Рец.: М ихайлов Б. Чему учит опыт. «Ве­
черний Свердловск», 1959, №  253, 26./Х.
61. Д м и т р и е в а  О. Заводскую  интеллигенцию — к 
борьбе за технический прогреос! [О работе парткома 
УЗТМ]. «Вечерний Свердловск», 1959, №  251, 23/Х.
62. И льин ск ий  Н. Технический прогресс — главное 
звено- С заводской парт, конференции. [Н.-Тагильский 
металлургии, комбинат]. «П равда», 1959. №  319, 15 /Х I.
63- К ип ни с Г. Высокая требовательность. С отчетно- 
выборного собрания парторганизации совнархоза. 
«Уральский рабочий». 1959, №  258, 3 /Х I.
64. К ов а л ев и ч  В- Л учш е контролировать хозяйствеп-
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кую деятельность. Отчетно - в ыборя гая парт, конференция 
на Н-Тагильском металлургия, комбинате. «Уральский 
рабочий», 1959, №  249, 23/Х.
65. П етр ов  В. Знам я семилетки. С парт, конференции 
Ур а лм аш з а вода ■ «Уральский рабочий», 1959, №  275, 
24/Х I.
66. П л отни ков  И. Ф. и Д о л г и н ц е в  Г. М. С вердлов­
ская партийная организация в борьбе за  развитие и у к ­
репление творческого содружества людей мауки и про­
изводства «Труды Уральского политехи, ин-та», вып.
88. 1959, с. 146— 165.
67. Р о м а н о в  А. К к аж до м у  овой подход. Ю воспитат. 
работе в коллективе. Из опыта шарт. организации заво ­
да мед. препаратов]. «Парт, жизнь», 1959, №  22, 
с. 30— 33.
Опыт работы комиссий партийного контроля 
на промышленных предприятиях
68. В о р о н о в  П. Партийный контроль в центре вним а­
ния. [Уралмашзавод]. «Уральский рабочий», 1959. №  265, 
12/Х1.
69. Г ригорьев  Г. Хорошие помощники. [Комиссия гли­
ноземного цеха Богословского алюминиевого завода]. 
«Уральский рабочий», 1959, №  254, 29/Х.
70. Ж у р а в л е в  Л .  и А г а н о в а  А. Первые шаги комиссий 
партийного контроля на Уралмаш заводе. «Блокнот агита­
тора». (Свердловск), 1959, №  22, с. 30—39.
71. К он стан ти н ов  С. На ответственном участке. Будни 
комиссии парт, контроля. [Свердл. машин остро и т. завод]. 
«Уральский рабочий», 1959, №  246, 18/Х.
72. П о д о к с ен о в  Г. Веское слово. Ю работе комиссии 
литейного цеха Уральского завода гидромашин]. «У раль­
ский рабочий», 1959, №  288, 10/ХП.
73. С оснин  А. Острый глаз коммунистов. [О работе ко­
миссии на Нижне-Саранин. механ. заводе]. «Уральский 
рабочий», 1959, №  302, 26/ХП.
Д е я т е л ь н о с т ь  пар ти й н ы х о р га н и за ц и й  в се л ь ск о м
х о зя й с т в е
(См. такж е  №  №  24, 28, 39, 40)
74. З а в ь я л о в  С. и С и тни ков  М. Важное условие руко­
водства. [О подборе руководящих кадров колхозов Сухо-
11
лож. райкомом партия]. «У ральский рабочий», 1959, 
№  255, 30/Х.
Деятельность партийных организаций в области
культуры
75. Зинов Я. Во главе больш ого творческого отряда. 
С »парт, собрания свердл. писателей. «Вечерний С вер д ­
ловск», .1959, №  275, 21 /X I.
76. Иванов Ю. О работе с молодежью. [Секр. парторга­
низации Свердл. отделения С ою за художников Р С Ф С Р  о 
политико-воспитательной работе с молодыми х уд ож н ика­
ми!. «Художник», 1959, №  11, с. 42— 43.
77. Серков А. Семилетка культуры в действии. [Роль 
парторганизации Н-Тагильского металлургия, комбината 
в повышении общ еобразовательной  и техн. подготовки 
трудящихся]. «Уральский рабочий», 1959, №  267, 14/Х1.
Областная организация ВЛКСМ. Молодежь
78. О выполнении комсомольскими организациям и Э с­
тонской С СС Р, Ставропольского края и Свердловской 
области обязательств по участию молодежи в развитии 
народного хозяйства. Постановление VI П ленум а Ц К  
В Л К С М . «Н а  смену!», 1959, №  212, 25/Х.
79. Куклинов А. С. Н аш и обязательства  успешно вы ­
полняются. Из доклада  секр. Свердл. обкома В Л К С М  [на 
VI П ленум е ЦК, ВЛКСМ]. «Н а смену!», 1959, №  211, 23/Х.
80. Куклинов А. С. Требование времени. И з доклада  
секр. Свердл. обкома В Л К С М  [на собрании коме, актива 
области, посвященном обсуж дению  итого« VI П ленум а ЦК 
ВЛКСМ ]. «Коме, правда», 1959, №  230, 21 /XI.
Свердловская городская комсомольская организация
81. Банников М. В ногу с жизнью. С [гор.] коме, конфе­
ренции. «Уральский рабочий», 1959, №  293, 16/ХП.
82. Больше смелости, деловитости, поисков нового, ин­
тересного! XX гор. коме, конференция. [Подборка м атери­
алов]. «Н а  смену!», 1959, №  247, 15/ХП.
83. Новый состав бюро горкома В Л К С М . «Н а смену!», 
1959, №  247, 15/ХП.
84. Цифры и факты. [Ж изнь и дела свердл. комсомоль­
цев в 1958— 1959 гг.] «Н а смену!», 1959, №  245, 12/ХП.
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Районные и городские комсомольские организации
области
85. Пудваль А. и Спехов Е. Взлет. [О работе секр. Н-Ту- 
рин. горкома комсомола Ф. Селянина]. Очерк. «Н а см е­
ну!», 1959, №  207, 18/Х.
86 .Пудваль А. и Спехов Е. Несколько случаев из ж и з­
ни секретаря горкома [П. Серяпина]: 1. «Лучшая пионерво­
ж атая. 2. Шестой раунд. «Н а смену!», 1959, №  210, 22/Х; 
№ 2 1 3 ,  27/Х.
87. Скопина К. Ж ить, отвечая за все! (О секр. Нижне- 
Турин. горкома В Л К СМ  Ф. Селянине]. «Коме, правда», 
1959, №  262, 6/Х I.
Политическое просвещение среди молодежи
88. Молчанов Э. Комсомольский агитатор Иван Черво- 
ный. [Завод «Эиергозапчасть» г. Свердловск]. «На сме­
ну!», 1959, №  229, 19/Х1. *
Деятельность комсомольских организаций в различных 
областях коммунистического строительства
(О соревновании молодежи за звание бригады 
коммунистического труда)
89. Архангельский Л. Растут  моральные стимулы в 
труде. [Об отношении молодежи области к труду]. «На 
смену!», 1959, №  255, 26/ХП.
90. Басегин И. Здесь м уж али  орлята. [О молодых стро­
ителях доменной печи на Н-Тагильском металлургич. ком ­
бинате]. «На смену!», 1959, №  218, 3/Х1.
91.Булатов В. Вожак. [О секр. коме, организации кол ­
хоза «Ударник» Сажин. р-на В. Сириновой]. «На смену!», 
1959, №  195, 1/х .
92 .Ж еманов О. Труженики новой эпохи. (М олодежь об­
ласти повышает свой культурно-технический уровень). 
«На смену!», 1959, №  203, 13/Х.
93. Камсаракан К. «Выучился сам — помоги д р у ­
г и м » —  решили молодые инженеры и техники. [Н иж не-Та­
гильский металлургич. комбинат]. «На смену!», 1959, 
№ 2 1 2 ,  25/Х.
94. Кошелев И. Наши вагоны — в эшелон семилетки.
13
О работе комсомольцев Ниж не-Тагильского металлургич. 
комбината]. «Па смену!», 1959, №  199, 7/Х.
95. Кузнецов В. Д ав ай те  посоветуемся — дело важное! 
Слободотурин. комсомольцы объявили комсомольский по­
ход за механизацию  труда на фермах]. «Н а смену!», 1959, 
№  231, 22. XI.
96. Лидина Д . Федор Биуш кпн меняет стиль работы. 
С екретарь  коме, организации инструм. цеха турбомотор- 
ного завода]. «Вечерний Свердловск», 1959, №  291, 11/(XII.
97. Мазырин В. Конструкторское бю ро на доброволь­
ных началах. [Об икициативе комсомольцев У ралвагон­
завода]. «Коме, жизнь», 1959, №  18, с. 4— 5.
98. Мордасов А. Опыт ударной  стройки показывает: 
Комсомольский штаб нужен! [Со стройки ниж не-тагиль­
ской коме, доменной печи]. «Н а  смену!», 1959, №  218, 
3/XI.
99. Назаров Е. Викентию Синцову вновь оказы ваю т 
доверие. [О коме, вож аке завода  «П невмостроймаш ина» 
г. Свердловск]. «Вечерний Свердловск», 1959, №  268, 
13/XI.
100. Обращение комсомольского актива С вердловско­
го Государственного пединститута ко всем комсомольцам 
города Свердловска. [О помощи молодежи, получающ ей 
среднее образование]. «Н а смену!», 1959, №  235, 28/XI.
101. Окулов И. «Комплексная механизация в ж ивотно­
водстве—это  л  н аш е  дело»,— решили комсомольцы сель- 
хозуправлення. «Н а смену!», 1959, №  248, 16/XII.
102. Павлов А. Еще раз о коммунистических брига­
дах [С XVIII отчетно-выборной коме, конференции Свердл. 
машиностроит. завода]. «Hai смену!», 1959, №  227, 17/XI.
103. Постникова С. Не отступать! [Комсомольцы ман- 
чажского р-на взяли обязательство добиваться в семи­
летке всеобщего среднего образования]. «Н а смену!», 
1959, №  228, 18/XI.
104. Селянин Ф. Юность не боится ранних морщин.
О коме, вож аке  Качканарской стройки Г. Маркиной].
«Коме, правда», 1959, №  307, 31/XII.
105. Скопина К . Следы на снегу. .(Об упорстве, воле
и муж естве молодежи в организации Усть-М анчажской 
школы рабочей молодежи]. «Коме, правда», 1959, №  291, 
12/ХИ.
106. Стариков В. Комсомольский вож ак  [О В. Смир­
14
нове из цеха средней аппаратуры  У ралхиммаш заводаТ 
«На смену!», 1959, №  245, 12/Х11.
107. Стариков В. Семь в  пять! Почин ленинградцев 
подхватили комсомольцы подшипникового завода. «Н а 
смену!», 1959, №  207, 18/Х.
108. Титов Н. Хотим быть рядом с вами, качканарцы. 
Ш еф ство  Свердл. горного ин-та над строительством К ач ­
канарского гарно-абогатительнаго комбината]. «Н а см е ­
ну!», 1959, №  229, 19/XI.
109. Трофимовский А. и Соколов В. Сегодня нельзя 
без творческих дерзаний. К аж д о м у  молодому специалис­
ту — конкретное место в техническом прогрессе. [На про­
мышленных предприятиях г. Свердловска]. «Н а смену!», 
1959, №  213, 27/Х.
110. Феофилактов Ю. Комсомольцы У ралвагонзавода 
вступили в  борьбу за экономию электроэнергии. Р ейд  по 
цехам завода. «На| смену!», 1959, №  246, 13/XII.
111. Чебушев А. «К аж ды й киловатт-час под контроль 
комсомольцев», —  так  решили молодые химмашевцы. 
«На смену!», 1959, №  244, 10/ХИ.
112. Черепахова Э. Хозяева. [О молодых строителях 
новой доменной лечи на Нижне-Тагил. металлургии, за в о ­
де. Очерк]. «Юность», 1959, №  12, с. 74— 79.
Пионерские организации
113. Крапивин. В «Глобусу» — 20 лет. [Географии, 
о-во при (увердл. Д ворце пионеров]. «Вечерний С верд­
ловск», 1959, №  253, 26/Х.
114. Поморцева М. Городской совет пионерской орга ­
низации. [г. Свердловск]. «Коме, жизнь», 1959, №  18,
с. 27— 29.
115. Фарафонтов В. «От крыши до оконных рам сде­
лали все сами». [О работе пионерской организации ш ко­
лы №  40]. «На смену!», 1959, №  255, 26/Х II.
ИСТОРИЯ
История области 
до Велисой Октябрьской социалистической революции
(См. так ж е  № №  43, 193— 4)
116. Черныш М. И. Развитие капитализма на Урале и
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П ермское зрмство. Пермь, Кн. изд., 1959. 239 с. Библи- 
огр.: с. 232— 237.
117. Кривоногов В. Я. К вопросу о генезисе кап и тал и з­
ма на Урале. 13 кн.: Н аучные исследования историче­
ского ф акультета  Уральского Государственного универ­
ситета за 1958 учебный год. (Тезисы научной конферен­
ции). Свердловск, 1959, с. 22— 25.
Советский период истории области 
Октябрьская революция и гражданская война.
(См. так ж е  № №  47, 51— 2, 195.)
118. В боях и походах. Воспоминания участников 
граж данской  войны на Урале. Свердловск, Кн. изд., 
1959. Рец.: Красюкова И. В одних рядах. «Парт, жизнь», 
1959, №  20, с. 73— 75.
119. Калюжный В. И. 40 лет  освобождения У рала  от 
Колчака. Свердловск, 1959. 46 с- (Овердл. обл. шг т усо­
верш енствования учителей. Метод, пособие в помощь учи­
т е л ю ) . Реком ендуем ая лит-ра с. 44— 46.
120. Нефедьев И. Д р у ж б а , рож денная в боях. [Китай­
ские добровольцы в граж д . войне]. «Уральский рабочий», 
1959, №  232, 2/Х.
121. Слесарев Е. Комиссар снабжения. [О работе 
Г1. Л . Войкова на Урале в 1917—-1918 годах]. «Уральский 
следопыт», 1959, №  11. с. 19—23. (Герои У р ал а) .
122. Шакинко И. В боях за Урал. [Китайские добро­
вольцы в гражд. войне]. «Вечерний Свердловск». 1959. 
№  237, 7/Х.
Период восстановления на!родного хозяйства
(См. №  498)
Период развертывания социалистической реконструкции 
народного хозяйства
123. Ефременков Н. В. Социально-экономические от­
ношения в Уральской деревне накануне перехода к мас­
совой коллективизации. В кн.: Научные исследования
исторического факультета У ральского Государственного 
университета за 1958 учебный год. (Тезисы научной 
конференции). Свердловск, 1959, с. 8— 10.
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Период победы социализма
(См. №  45)
Период Великой Отечественной войны Советского Союза
(См. т а к ж е  № №  46, 48-—9)
124. Богма А. Последний подвиг Н иколая  Кузнецова 
[Героя Сов. Сою за иартизана-разведчика]. « П равд а» ,
125. Досенко И. и Загоруйко В. Новое о легендарном  
герое [О последних часах ж изни  Героя Сов. Сою за пар- 
тизана-разведчика  Н. И. Кузнецова]. «Уральский раб о­
чий», 1959, №  300, 24/ХП.
126. Кодратов Н. Л ю ди с чистой совестью. [Об у ч а ­
стниках Великой Отеч. войны у ральцах  И. И. и Г. К. Де- 
яновых]. «Уральский рабочий», 1959, №  292, 15/ХП.
7. Владимирский Д . К омсомольская площ адь. [Из 
истории площади]. «Вечерний Свердловск», 1959, №  287.
^  128. Владимирский Д . П л о щ ад ь  имени П ариж ской
Ч ^ко м м у н ы . [Из истории площади]. «Вечерний Свердловск», 
1959. №  276, 23/Х I.
129. Владимирский Д . П л о щ ад ь  имени 1905 года. [Из 
истории площади]. «Вечерний Свердловск», 1959, №  2 6 / ,
130. Владимирский Д . П л о щ ад ь  Коммунаров. {Из исто­
рии площади]. «Вечерний Свердловск», 1959, №  280, 27/Х1.
131. Владимирский Д . П л о щ ад ь  труда. [Из истории 
площади]. «Вечерний Свердловск», 1959, №  270, 16/XI.
132. Владимирский Д . 35 лет  носит город имя С верд ­
лова. «Вечерний Свердловск», 1959, №  243, 14/Х.
133. Главацкий М. Е. И з истории борьбы общ ествен­
ности Екатеринбурга  за  высш ее образование на Урале 
в 90 гг. XIX в. В кн.: Н аучны е исследования историческо­
го ф акультета  Уральского Государственного У ниверсите­
та за 1958 учебный год. (Тезисы научной конференции). 
Свердловск, 1959, с. 14— 16.
1959, №  357, 23/XII.






им. В, Г. Белинског*
г. Свс, д.ювск
134. Козлов А- Знаком ство Екатеринбурга с Китаем. 
[1731 г.]. «"Вечерний Свердловск», 1959, №  232, 1/Х.
135. Константинов В. М емуарист Екатеринбурга. [К 
125-летию со дня рожд. врача Н. А. Белоголового]. «Ве­
черний Свердловск», 1959, №  246, 17/Х.
136. Семенова С. Как имя выбирали. [О переименова­
нии г. Екатеринбурга в г. Свердловск]. «Уральский c í e  
допыт», 1959, №  10, с. 54.
История г. Верхотурья
137. Владимирский Д . Город Верхотурье и его К рем ль 
«Труд», 1959, №  286, 10/XII.
Архивы и архивное депо
138. Козлов А. Необыкновенные архивные дела. [В д е ­
лах Госархива Свердл. обл. имеются сведения по истории 
горнозаводского У рала начиная с XVII в.] «Вечерний 
Свердловск», 1959, №  248, 20/Х.
Археология
139. Сальников К. В. В глубине веков. [Археологиче­
ские исслед. на Урале]. Свердловск, Кн. изд., 1959. 140 с. 
Библиогр.: с. 139.
в
ТРУДЯЩ ИЕСЯ ОБЛАСТИ В БОРЬБЕ ЗА М ИР.
М ЕЖ Д У Н А РО Д Н Ы Е  СВЯЗИ
140. Благодарю уральцев! —  говорит Андре Т о р н ­
дайк. [Прогрессивный немецкий кинорежиссер в С верд­
ловске]. «Уральский (рабочий», 1959, №  248, 16/XII.
141. Богданов Е. Д в а  года в Ф улаэрцзи. [Пребывание 
конструктора У ралм аш завода  в Китае]. «Уральский раб о­
чий», 1959, №  231, 1/Х.
142. Братья. [Статьи Ю. Старцева, Ю. Койнова и 
О. Булгаковой о связи трудящ ихся Свердл. области  с К и­
таем]. «Уральский следопыт», 1959, №  10, с. 8 — 9.
143. Ван Гуан Дзэн. Спасибо, великий советский н а­
род! [Письмо студента У ральского политехи, ин-та]. 
«Уральский рабочий», 1959v №  231, 1/Х.
144. Воробей Н . П . Б р атск ая  взаимопомощ ь. Беседа  с
18
нач. отдела внешних сношений Свердл. совнархоза об 
экон. связях  с Китайской Н ар . Республикой]. «Уральский 
рабочий», 1959, №  231, 1/Х.
145. Воробей Н. П редприятия Свердловского совнар­
хоза улучш аю т работу по выполнению экспортных з а к а ­
зов. «Внеш няя торговля», 1959 , '№  10. с. 48— 50.
146. Курашова Т. «Ваш  китайский сын». [О М. Н. Но- 
хриной, работнице отдела техн. обучения У ралм ап jз а ­
вода - руководителе практики  китайских студентов]. 
«Уральский рабочий», 1959, №  231, 1/Х.
147. Курашова Т. Один из многих. Ли*Сю-Фу —  п р а ­
ктикант У ралмаш завода]. «Уральский рабочий», 1959, 
№  232, 2/Х.
148. Николаев Ф. Братское сотрудничество. [Экон. и 
культ, связи  Свердл. совнархоза с ГДР]. «Уральский р а ­
бочий», 1959, №  236, 7/Х.
149. «Русское чудо» Андре Торндайка. [Прогрессивный 
немецкий кинорежиссер приехал  в Свердловск подбирать 
материал об Урале и Сибири для  нового докум ентально­
го фильма]. «Вечерний Свердловск», 1959, №  291, 11/XII.
150. Тверской И. З а  опытом уральцев. [Гости из Г Д Р  




Семилетний п л а н  развития народного хозяйства и борьба 
трудящихся за его выполнение
(См. так ж е  раздел  — III сессия Свердловского областного
Совета, а так ж е  по отдельным отраслям народного
хозяйства)
151. Вольпин М. Государственные интересы —  превы­
ше всего. Ю выполнении план а  и бю джета по области]. 
Зам етки  ревизора. «Уральский рабочий», 1959, №  295, 
18/Х 11.
152. Замирякин К. Н австречу  празднику. Ю ходе вы ­
полнения зад ан и я  первого года семилетки трудящ имися 
г. Свердловска]. «Вечерний Свердловск», 1959, №  242, 
13/Х.
153. Замирякин К. А. Хороший взят  разбег. Ю трудо­
вых достиж ениях свердловчан в первом году семилетки]. 
«Вечерний Свердловск», 1959, №  307, 30/XII.
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154. Кайгородова В. А. Речь депутата [Алапаевского 
избирательного округа на заседании Верховного Совета 
Р С Ф С Р  о выполнении трудящ имися г. А лапаевска народ- 
нохоз. плана первого года семилетки и нуждах пром-сти 
города]. «Сов. Россия», 1959, №  278, 26/XI; «Уральский р а ­
бочий», 1959, №  278, 27/XI.
155. Лукьянов В. М. Речь [депутата Н иж не-Т агильско­
го Д зерж инского  избират. округа на третьей сессии В ер ­
ховного Совета С СС Р о ходе выполнения семилетнего п л а ­
на трудящ ихся г. H -Тагила]. «Уральский рабочий», 1959, 
№  256, 31/Х. *
Экономика городов и районов области
156. Бойко В. Н. и Герштейн Я- Л. Ирбит. Свердловск, 
Кн. изд., 1959. 112. с. (Города Свердл. о б л .) .
157. Акулов И. Село Таборы. «Уральский рабочий», 
1959, №  248, 21/Х (У карты наш ей области).
158. Бендерова В. Здесь чюезд стоит минуту.'[К  15-ле­
тию г. Краснотурьинска]. И з путевого блокнота. «Коме, 
правда», 1959, №  286, 5/Х11.
159. Вяткин А. Город «Красной шапочки», [г. Северо- 
уральск]. «Сов. Россия», 1959, №  239', 10/Х.
160. Григорьев Г. Черемухово. 1Пос. около Северо- 
уральска]. «Уральский рабочий», 1959, №  294, 17/ХП. (У 
карты наш ей о б л а с т и ) .
161. Григорьев Л. Под знаменем партии. [Развитие 
экономики г. Кам енска-У ральского за годы Советской 
власти]. «Уральский рабочий», 1959, №  261, 6/1X1.
ФИНАНСЫ. БЮ ДЖ ЕТ
(См. №  201)
ТРУД  
Организация труда
(М атериалы  об организации труда в отдельных отраслях 
народного хозяйства см. в соответствующих разделах)
Опыт последователей В. Гагановой
(См. № №  288, 321, 392).
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Переход предприятий области на сокращенный рабочий день
(См. такж е  № №  316:—7, 365, 414)
162. Каганов Г. На сокращ енный рабочий день. (Реш е­
ние вопроса на предприятиях области]. «Уральский раб о­
чий», 19-59. №  236, 7/Х.
Социалистическое соревнование
(М атериалы  о соревновании в отдельных отраслях 
народного хозяйства см. в соответствующих разделах)
Соревнование за звание бригад 
и удгрников коммунистического ТРУД»
(См. так1же №  102)
163. Бригадами надо руководить. [Свердл. завод  рези­
новых техн. изделий]. «Вечерний Свердловск», 1959, 
№  291, 11/XII. (В горкоме К П С С ).
164. Мальцев А. Г. Первые шаги бригады коммунисти­
ческого труд;1. [Североуральский бокситовый рудник. Ш ах ­
та №  113. Свердловск, Кн. изд., 1959. 45 с. с илл. (С ем илет­
ку —  досрочно!).
165. Обращение участников Совещ ания бригад, борю ­
щихся за звание бригад коммунистического труда ко всем 
работникам предприятий и организаций У правления топ ­
ливной промышленности Свердловского совнархоза гео­
логоразведочной и топогеодезической служ б У рала. 
Свердловск, 1959. 7 с. (Свердл. обл. правл. Н ТО  Горное 
Упр. топливной пром-сти. Свердл. совнархоза).
166. Алфимова Е. По-новому жить и работать. [О 
бригаде токарей  первого упр. механизации «Свердловск- 
горстроя»]. «Уральский рабочий», 1959, №  247, 20/Х.
167. Венедиктов В. Экзамен  сдан на «отлично». Есть 
еще один коллектив коммунистического труда — столовая 
№ 27 на У ралхиммаш е. «Н а смену!», 1959, №  208, 20/Х.
168. Кипнис Г. К большой и светлой цели. Говорят 
члены бригад [на совещании бригад предприятий черной 
металлургии области]. «Уральский рабочий», 1959, 
№ 304, 29/XII.
169. Матюхин JI. Лю ди большого полета. Ю бригаде 
У ралмаш евского кузнеца М. Н. Кускова]. «Вечерний 
Свердловск», 1959, №  301, 23/XII.
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170. М у х л ы н и н  А. Сила друж бы . ГО бригаде с т а л е в а ­
ров мартеновского цеха Верх.-Исет. завода]. «Уральский 
рабочий», 1959, №  260, 5/ХI.
171. Н а у м о в  М. и М а к с и м о в  К). Коммунистическая
на передовой линии. [О бригаде маляров Бондаревского 
треста №  89]. «Вечерний Свердловск», 1959, №  303, 25/ХП.
172. О л е с о в  Н. П рош лое отступает. Ю бригаде на Верх- 
не-Пышмин. медеэлектролитном заводе]. «Труд», 1959 
№  270, 20/Х I.
173. П о п о л н е н и е  славной семьи. [Присвоение звания 
коллектива коммунистич. труда парфю мерному м агазину 
№ 86 и бригаде галантерейного отдела м агазина №  28 
горпромторга]. «Вечерний Свердловск», 1959, №  256, 29/Х.
174. Р у с и н  В. Л ю ди из коммунистической. [Бригада 
слесарей сборки экскаваторного участка в цехе крупных 
узлов Уралмаш завода]. «Вечерний Свердловск», 1959, 
№  305, 28/ХII.
175. С а ф р о н о в а  Э. Вникайте в паши дела! [О бригаде 
токарей метизного цеха Свердл. машиностроит. завода] 
«Уральский рабочий», 1959, №  260, 5/Х1.
176. С тар и к ов  В. Поступь в завтра. [О бригаде экска ­
ватора ЭШ-14,/75 треста «Вахрушевуголь»] «На смечу!» 
1959, №  259, 31/XII.
177. С у в о р о в  В. Высокое звание оправды ваем . [Свердл. 
инструм. завод]. «Уральский рабочий», 1959, №> 264, 11/Х1.
П р о ф е с с и о н а л ь н о е  д в и ж е н и е .  Д е я т е л ь н о с т ь  п р о ф с о ю з н ы х
организаций
(См. такж е раздел — IX Пленум Свердловского 
обкома .КПСС)
178. Б ы ков  А. И. Богатырский размах. [Обл. совет 
профсоюзов борется за улучшение условий труда]. « Зд о­
ровье», 1959, №  12, с. 7— 8.
179. Б ы ков А. И. О выполнении профсоюзными орга­
низациями Свердловской области постановления д ек аб р ь ­
ского П ленума Ц К  КПСС (1957 г.) «О работе профессио­
нальных союзов СССР». Из д оклада  пред. облсовпрофа. 
«Уральский рабочий», 1959, №  289, 11/ХП.
180. В а р е н ц о в а  В. и Е н и к е е в а  3. О правах  и обязан ­
ностях товарищеских судов. [С местными примерами]. 
«Уральский рабочий», 1959, №  302, 26/ХП.
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181. Ефимов И. Всегда начеку. Ю работе общ ественно­
го контролера И. П. Д м итриева  на предприятиях общ ест­
вен. питания и торговли]. «Уральский рабочий», 1959, 
№ 298, 22/ХП.
182. Заводская профсоюзная организация в борьбе за 
технический прогресс. ТПодборка материалов об опыте 
профорганизации У ральского алюминиевого завода]. «Сов. 
профсоюзы», 1959, №  17, с. 16— 30.
183. Казарин С. Н аш  вклад. Из опыта проф. работы 
¡и ост рой ком а треста «Тагилстрой»]. «Уральский рабочий», 
1959, №  287, 9/ХII.
184.Клинов Н. Это и есть развитие советской д ем о к р а ­
тии. [О товарищ еских судах]. «Вечерний Свердловск», 
1959, №  295, 16/ХП.
185. Лапиков Н. П овы ш ая инициативу масс... Из опы ­
та проф. работы [производственно-массовой комиссии з а в ­
кома профсоюза Н ижне-Тагильского металлургии, ком би­
ната]. «Уральский рабочий», 1959, №  275, 24/Х1.
186. Опатовский Я. Пенсионеры — своему городу. [О 
работе совета пенсинеров г. Карпинска]. «Соц. обеспече­
ние», 1959, №  12, с. 33— 35.
187. Соминский Г. и Жданов И. Техническое нормиро­
в а н и и  общественный контроль. Из опыта работы комис­
сии заработной  платы завкбм а первоуральского Н овотруб­
ного завода. «Соц. труд», 1959, №  11, с. 127— 130.
Женсоветы
188. Буторина Л. Хозяйки. [Кировградский м едеп ла­
вильный комбинат]. «Уральский рабочий», 1959, №  243, 
15/Х.
189. Данилова Н. Ж ен ски е  советы [области] за  р аб о ­
той. «Уральский рабочий», 1959, № 259, 4/ХI.
190. Попова Т. Заботы  женщ ин нашего района. [Верх- 
Исет. р-н г. Свердловска]. «Вечерний Свердловск», 1959, 
№  302, 24/ХП.
191. Устинова М. Л ю ди щ едрого сердца. [Верх.-Исет. 
р-н г. Свердловска]. «Вечерний Свердловск», 1959, №  280, 
27/Х I.
История труда .
192. Касьянов В. Ф. Развитие  социалистического сорев­
нования в ян варе— апреле 1942 года (по м атериалам  ма-
23
I и и н острой ту? л ь н ы х заводов У рала и П о во л ж ья).  «Учен, 
записки» (Харьк. ун-т), т. 103. Труды кафедры  истории 
КПСС, т. 7, 1959, с. 163— 176.
193. Козлов А. Г. Зар п лата  мастеровых казенных за во ­
дов в начале XIX века. В кн.: Научные исследования исто­
рического факультета Уральского Государственного уни­
верситета за 1958 учебный год. (Тезисы научной конфе­
ренции). Свердловск, 1959, с. 17— 18.
194. Кулагина Г. А. К вопросу о пенсиях уральских 
горнорабочих в 50-х гг. XIX века. В кн.: Научные исследо­
вания исторического ф акультета Уральского Государст­
венного университета за 1958 учебный г*од (тезисы науч­
ной конференции). Свердловск, 1959, с. 19— 21.
195. Самигулин В. С. Творческая активность трудя­
щихся масс Урала в борьбе за рабочий контроль [.март 
1917 г. — май 19181. «Труды Уральского политехи, ин-та» 
вып. 88, 1959, с. 54— 74.
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
И УПРАВЛЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПУТАТОВ  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
196. Белоусова А. Д епутату  до всего дело. [О работе 
депутата Верховного Совета Р С Ф С Р , конструктора УЗТМ  
Г. Л . Химича]. «Вечерний Свердловск», 1959, №  286, 4/ХП.
Областной Совет депутатов трудящихся.
Облисполком
(См. такж е №  209)
197. Об итогах социалистического соревнования райо­
нов но производству и продаж е государству продуктов ж и ­
вотноводства за  сентябрь 1959 года. «Уральский рабочий». 
1959, №  245, 17/Х. (В обкоме КП СС  и исполкоме облсо- 
в ета ).
198. О проведении смотра противопожарной готовно­
сти к зиме объектов народного хозяйства и жилого фонда 
области. Распоряж ение исполкома Свердл. обл. Совета 
№  316. 18 сент. 1959 г. «Уральский рабочий», 1959, 
№  238, 9/Х.
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i l l  сессия С вердловского областного Совета
199. Н и к о л а е в  К. К. Успех дела венчает инициатива и 
самодеятельность масс. И з речи и ред. облисполкома. 
«Уральский рабочий», 1959, №  299, 23/XII.
200. П а в л о в  В. А. О плане  строительства автом обиль­
ных дорог в области на 1959— 1965 годы. И з до кл ад а  зам. 
пред. облисполкома. «Уральский рабочий», 1959, №  299, 
23/XII.
201. Р о г о з и н с к и й  П. П. Исполнение бю джета области 
за 1959 год и ее бю джет на 1960 год. [Выступ, зав. обл. 
фин. отделом]. «Уральский рабочий», 1959, №  296, 19/XII.
202. Х а х и н  Н. М. Развитие местного хозяйства и куль­
туры области в 1960 году. [Выступ, пред. обл. плановой 
комиссии]. «Уральский рабочий», 1959, №  296, 19/Х 11.
С в е р д л о в с к и й  г о р о д с к о й  С о в ет  д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я .
\
Г о р и сп о л к о м
203. О с о д ё р ж а н и и  дворов, строительных площ адок, 
подъездов, очистке и дезинфекции мест скопления нечи­
стот и отбросов. Реш ение исполкома Свердл. горсовета 
№  587, 23 сент. 1959 г. «Вечерний Свердловск», 1959, 
№ 284, 2/XII.
204. О б  у б о р к е  и содерж ании  в чистоте уличных проез­
дов, площадей, газонов, тротуаров и дворов и о с о д е р ж а ­
нии ф асадов  зданий и элементов внешнего оф ормления 
города. Реш ение исполкома Свердл. горсовета №  586. 
23 сент. «Вечерний Свердловск», 1959, №  282, 30/Х1.
205. О б  о ч и ст к е  от снега и л ьд а  и содерж ании уличных 
проездов, площ адей, газонов и тротуаров в зимнее время. 
Решение исполкома Свердл. горсовета №  655, 28 окт. 
1959 г. «Вечерний Свердловск», 1959, №  279, 26/XI.
206. Г а г а р и н  И. В повестке дня — отчет исполкома с 
IV сессии Свердл. горсовета. «Уральский рабочий», 1959, 
№  301, 25/ХII. .
207. Д е л а  и нуж ды  школьные. [С III сессии Свердл. 
горсовета]. «Вечерний Свердловск», 1959, №  232, 1/Х.
208. О с л о н о в с к и й  А. П овы ш ать  организаторскую  роль 
Советов. Выездное заседание исполкома Свердл. горсо­
вета. «Уральский рабочий», 1959, №  292, Г5/ХП.
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Г о р о д с к и е ,  р а й о н н ы е , с е л ь с к и е  и п о с ел к о в ы е  С оветы  
д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я
209. Решения исполнительных комитетов С вердловско­
го областного и Каменск-Уральского городского Советов 
депутатов трудящихся. К.аменск-Уральский, 1959. 28 с.
210. С п р а в к а  основных данных о работе Каменск- 
Уральского городского Совета депутатов трудящ ихся за 
8 месяцев 1959 года. (В помощь депутату). Каменск- 
Уральский, 1959. 8 с.
211. А л е к с а н д р о в а  С. Требуется ваш а помощь. [Из 
опыта работы комиссии торговли и общественного пита­
ния при Орджоникидзевском райисполкоме г. С вердлов­
ска]. «Вечерний Свердловск», 1959, №  240, 10/Х.
212.Алексеева А. Д епутатские группы. [Из опы та р а ­
боты депутатов в пос. Н овая Кушва]. «Уральский рабо­
чий», 1959, №  245, 17/Х.
213. Белькова В. Н а своей улице. О работе уличного 
комитета ул. Кулибина г. Ниж него Тагила!. «Уральский 
рабочий», 1959, №  254, 29/Х.
214. Ослоновский А. В гуще? масс. [О работе Советов 
г. Свердловска]. «Уральский рабочий», 1959, №  282, 2/ХП.
215. Тихонова А. У человека есть и обязанности. [Об 
общественных делах  трудящ ихся О ктябрьского р-на 
г. Свердловска]. «Вечерний Свердловск», 1959, №  286, 
4/Х 11.
216. Хлебников К. Будни поселкового Совета. Пос. По 
луночное]. «Уральский рабочий», 1959, №  283, З/ХП.
217. Ш илова А. Письма бы ваю т разные. [О работе д е ­
путата Верх-Исет. райсовета г. Свердловска Н. Ф. Зма- 
новской]. «Вечерний Свердловск», 1959, №  267, 12/Х1.
218. Шишкин А. В отдаленном сельском Совете, с. Ку- 
марьинское Турин, р-на]. «Уральский рабочий», 1959, 
№  288, 10/ХП.
И стор и я  с о в е т с к о г о  ст р о и т ел ь ст в а
(См. №  51)
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  О Р Г А Н О В  Ю С Т И Ц И И .
М И Л И Ц И Я
(О товарищеских судах см. в разделе — 
Профессиональное движение. Деятельность 
профессиональных о р ган изац ий ).
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219. Н а р о д н ы м  друж инам  — всемерную поддержку. 
«Вечерний Свердловск», 1959, №  275, 21 /X I . (В горкоме 
К Ц С С ).
220. И с а к о в  И. Боевой год. [К годовщине организации 
народной друж ины  на Верх-Исет. металлургии, заводе]. 
«Вечерний Свердловск», 1959, №  306, 29/ХП.
221. К л и п о в  Н. Формы участия общественности в 
укреплении советского п равоп орядка . [На примерах о б л а ­
сти]. «Соц. законность», 1959, №  11, с. 17— 20.
222. М и л ь м а н  Б. В приемной прокурора. О прокуроре 
Ж елезнодорож ного  р-на г. Свердловска А. П. Отрошко]- 
«Вечерний Свердловск», 1959, №  299, 21/ХП.
223. М о р о з о в  С. Когда раскры ваю тся сердца. О стар ­
шей оперуполномоченной гор. упр. милиции майоре В. В. 
Колиницкой]. «Вечерний Свердловск», 1959, №  275, 21/Х1. 
(Люди нашего города).
224. П ет р о в  В. Неуклонно повыш ать роль общ ествен­
ности в борьбе с преступностью и другими правонаруш е­
ниями. [По м атериалам  Н ауч: конференции. Свердловск. 
1959]. «Сов. юстиция», 1959, №  12, с. 60— 61.
225. С а ф и у л л ^ н  Р. Если лю биш ь свою профессию. Об 
участковом уполномоченном пос. «Северный» Верх-Исет. 
р-на г. С вердловска В. И. Ветошкине]. «Вечерний С вер д ­
ловск», 1959, №  265, 10/Х1.
226. Ш и ш о в  Э. По следу. О работе старш его лей те­
нанта милиции П. Ф. Агеенко]. «Вечерний Свердловск», 
1959, №  292, 12/ХП.
И сто р и я  м и л и ц и и
227. В о л к о в  Н. Новый этап  истории. Из прош лого ми­
лиции на Урале. «Вечерний Свердловск», 1959, №  292, 
12/ХП.
М а с с о в о - о б о р о н н а я  р а б о т а  с р е д и  н а с е л е н и я
228. К о ч ет к о в  И. Н аш и итоги и перспективы. Отчеты 
и выборы руководящ их органов ДО СА АФ . «Уральский 
рабочий», 1959, №  266, 13/Х1.
П Р И Р О Д А
О б щ и е  в о п р осы . Г е о г р а ф и я .  К р а е в е д е н и е .
229. Р у б е л ь  Р . Б. и М а с л е н н и к о в  Е. П. П о среднему 
Уралу. Свердловск, Кн. изд., 1959. Реп..: Неверов Л . По-
ходы выходного дня. «Уральский следопыт», 1959, №  11, 
с. 78; Яровой К). Туристская шкатулка. «На смену!»,
1959, №  239, 3/XII.
230. А р х и п о в а  Н. II. Роль  Уральского общества лю би­
телей естествознания в развитии краеведения на Урале. 
«Учен, записки» (Свердл. пед. ин-т), вып. 18. География 
и естествознание, т. 2, 1959, с. 3 22. Библиогр.: с. 20 22
(50 назв.)
231. М а к у н и н а  А. А. и С о л о в ь ев  А. И. Физико-геогра- 
фические области Урала. «Вопросы физ. географии 
С СС Р», 1959, с. 80—95.
Г еол оги я. П о л е зн ы е  и с к о п а ем ы е
232. Б а к л а ев  Я. П. Геологическое строение и перспек­
тивы Турьинских контактово-метасоматических м есторож ­
дений меди на Северном Урале .Свердловск, 1959]. 142 с. 
(Акад. Н аук  СССР. Уральский ф илиал).
233. М а л а х о в а  Н. П. Турнейский ярус Северного и 
Среднего Урала. Свердловск, 1959]. 105 с. 14 л. илл.
(Акад. Н аук  СССР. Уральский филиал. Труды Горно- 
геол. ин-та. вып. 38). Библиогр.: с. 100— 103.
234. Б а к л а ев  Я. П. Структурные закономерности л о к а ­
лизации оруденения в контактово-метасоматических ме­
сторождениях Северного и Среднего Урала. «Р азведка  
и охрана «едр», 1959, №  10, с. 1— 8, с карт.
235. Е гар м и н  В. В краю самоцветов. О горщ иках из 
села Южаково]. «Уральский следопыт», 1959, №  10,
с. 72— 74.
236. З л а т к и н  С. Г. и Г ур ьев  Ф. В. Окуловское место­
рождение глии как сырьевая б аза  для Свердловского ке­
рамического комбината. В кн.: Строительные материалы. 
Свердловск, 1959, с. 97 -106 (Труды У ральского поли­
техи. ин-та. Сб. 82). Библиогр.: 3 назв.
237. Л у к а н и н а  М. И. Сванбергит в бокситах Камеи 
ского района на Среднем Урале. «Записки Всесоюз. ми 
нералогич. о-ва,» ч. 88, вып. 5, 1959, с. 586— 591, с табл.
238. П о ж и д а е в  А. А. Р езультаты  геофизических работ, 
проведенных на Среднем У рале при изучении геологиче­
ского строения и поисках золотоколчеданных рудных гел 
в полосе развития зеленокаменных пород. «Труды Центр, 
науч.-иселед. горпоразведочного ин-та», вып. 32, 1959, 
с. 42—44.
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239. П р о н и н  А. А. Основные проблемы стратиграф ии 
Урала. В кн.: Ученые У рала в борьбе за  ^ технический про­
гресс. Вып. 1. Свердловск, 1959, с. 35— 50.
240. Ф е н о г е н о в  А. Н. К вопросу о генезисе Д егтяр- 
ского медно-колчеданного месторождения па Среднем 
Урале. «И звестия высш. учеб. заведений». Г еология и 
разведка, 1959, №  8, с. 98—-115. Библиогр.: 10 назв.
241. Ч е р в я к о в ск и й  Г. Ф. и Г о в о р о в а  А. В. Биотитовый 
мончикит из К расноуральского  района на Среднем У рале. 
«Записки Всесоюз. минералогич. о-ва», ч. 88, вып. 5, 1959, 
с. 597— 599.
М е т е о р о л о г и я
242. Буш м анов А. Ф. С неж ны й покров на Среднем 
Урале и весна па Среднем Урале. «Учен. записки» 
(Свердл. пед .ин-т), вып. 18. География и естествознание, 
т. 1. 1959, с. 78— 93. Библиогр.: с. 92— 93.
243. М е л ь ч а к о в  J1 .Ф . К лиматическая характеристика 
зимы и весны на Среднем Урале. «Учен, записки» 
(Свердл. пед. ин-т), вып. 18. География и естествознание, 
т. 2, 1959, с. 51— 717. Библиогр.: с. 76— 77.
244. Ф е д о р о в  Л. Там, где наблю даю т погоду. [О работе 
Свердл. метеорол. станции]. Репортаж . «Уральский р аб о ­
чий», 1959, №  277, 26ДХ1.
Ж и в а я  п р и р о д а
245. М а т е р и а л ы  по классиф икации растительности У р а ­
ла. Тезисы докладов  на совещ ании (окт. 1959 г.) С вер д ­
ловск, 1959. 100 с. (Акад. наук  С СС Р. Уральский ф илиал. 
Ин-т биологии).
246. Д улькин  А. Л. К вопросу о  распространении, б и о ­
логии и экологии galba truncatu la  Mul в Свердловской 
области. «Учен, записки (Уральский ун-т), вып. 31, 1959, 
с. 46— 56. Библиог.: 7 назв.
247. М арвин М. Я. М атериалы  по мышевидным гры зу­
нам Висимского района Свердловской области. «Учен, з а ­
писки» (Уральский ун-т), вып. 31, 1959, с. 74— 90. Б и б ­
лиогр.: 7 назв.
248. Харченко Л. Н. и Галактионов Е. А. Гельминто- 
фауна. мыш евидных грызунов некоторых районов С вер д ­
ловской обл. «Учен, записки» (Уральский ун-т), вып. 31, 
1959, с. 96— 107. Библиогр.: 16 назв.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, т е х н и к а
Экономика промышленности
(О соревновании трудящ ихся за 31вание бригад
коммунистического труда см. в р а з д е л е — Т руд).
249. Самое главное, сам ое важное. Резервы  роста про­
изводительности труда и пути их использования в промышт 
ленности. [Сб., составленный на материалах предприятий 
Свердл. обл.]. Свердловск, Кн. изд., 1959. 192 с.
250. Смирницкий Е. Неиссякаемый источник. [О борьбе 
за' лучш ее использование внутренних резервов на пред­
приятиях Свердл. экон. р-на]. Свердловск, Кн. изд., 1959. 
52 с. (Резервы  производства на службу семилетки).
251. Волсков А. А. Советские инженерно-технические 
кадры  из среды рабочего класса на Урале. В  кн.: Н ауч ­
ные исследования исторического ф акультета Уральского 
Государственного университета за 1958 учебный год. (Те­
зисы научной конференции). Свердловск, 1959, с. 11 — 13.
252. За  экономное расходование цветных металлов. [На 
предприятиях Свердл. совнархоза]. «Уральский рабочий», 
1959, №  297, 20/ХII.
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Семилетний план развития промышленности и его выполнение
(См. такж е  раздел —  Технический прогресс 
и по отдельным отраслям  промы ш ленности).
253. Пекаревич В. М. и Сергеев С. В. Развитие  про­
мышленности Свердловской области в годы семилетки. 
Свердловск, Кн. изд., 1959. 84 с. (Свердл. обл. в семилет­
ием п л а н е ) .
254. Семилетку досрочно! [Сб. материалов о развитии 
промышленности Свердл. экон. р-на]. Свердловск, Кн. изд., 
1959. 63 с.
255. Морща ко в Ф. М. Есть годовой план! [Пром-сть 
г. Свердловска выполнила план первого года семилетки]. 
«Вечерний Свердловск», 1959, №  296, 17/ХП.
256. Новый успех свердловчан. Промышленность горо­
да досрочно выполнила десятимесячный план. «Уральский 
рабочий», 1959, №  247, 20/Х.
257. Победная поступь семилетки. Итоги выполнения 
государственного плана промышленностью Свердловской
Зо
области за  девять  месяцев 1959 года. «Уральский оабо- 
чий», 1959, №  245, 17/Х.
258. Промышленность Свердловского совнархоза д о ­
срочно выполнила план первого года семилетки. « У р ал ь ­
ский рабочий», 1959, №  297, 20/ХП.
Технический прогресс в промышленности
(См. так ж е  по отдельным отраслям  промышленности)
259. Д еменев А. и Лемелев С. Технический п р о гр е с с __
основа подъема производительности груда! Свердловск, 
Кн. изд., 1959. 56 с. (Свердл. обл. в семилетнем п лане).
260. Уральские рационализаторы . [Сборник]. С в ер д ­
ловск, Ц Б Т И , 1959. (Совет нар. хозяйства Свердл. экон. 
адм. р-на. Обл. совет Вседоюз. о-ва изобретателей и р а ­
ционализаторов).
261. Грязное Л . Семилетка ускоренного технического 
прогресса. «Уральский рабочий», 1959, №  238, 9/Х.
262. Николаев Г. А. и Журавлева В. А. З а  новый подъ­
ем рационализаторского  движ ения. «Пром.-экон. бюл.» 
(Свердл. совнархоз),  1959, №  10, с. 35— 36.
263. Новой технике —  «зеленую  улицу». [На местных 
примерах]. «Уральский рабочий», 1959, №  272, 20/Х1. (В 
помощь изучаю щ им экономику соц. пром -сти).
Опыт работы общественных конструкторских бюро
(См. такж е  № №  97, 335, 349, 385)
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ственных конструкторских групп на предприятиях Свердл. 
экон. р-на]. «Уральский рабочий», 1959, №  271, 19/Х1.
История техники и промышленности
265. Александров А. И. И з истории инженерной гр а ф и ­
ки У рала и Сибири. Свердловск, 1959. 103 с. Библиогр.: 
33 назв.
266. Горнозаводская промышленность У рала на рубе-
X V III XIX вв. Сб. докум ентальны х материалов.
•вердловск, 1956. Рец.: Загорский  Ф. Н. «Вопросы исто­
рии, естествознания и техники», 1959, №  7, с. 184— 185.
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267. Комплексное использование бурохромистых рул 
Серовекого месторождения. [Сборник]. Свердловск, Ц Б Т И , 
1959. 160 с. (Упр. черной металлургии Свердл. совнархо­
за. Ин-т металлургии Уральского Ф илиала Акад. наук 
ССС Р. Свердл. межобл. правл. Науч.-техн. о-ва черной 
металлургии. М еталлургия). Библиогр. в конце статей.
268. Николаев С. Й., Ильин А. М. и Скакун Г. П. Опыт 
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руднике. Свердловск, Ц Б Т И , 1959. 32 с. (Совет нар. хозяй­
ства Свердл. экон. адм. р-на. Горная пром.).
269. Проблемы К ачканара. По материалам конферен­
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Ц Б Т И , 1959, 186 с. (Совнархоз, Свердл. экон. адм. р-на).
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плавильного комбината и Дегтярокого медного рудника]. 
Свердловск, Ц БТ И , 1959, 38 с. (Свердл. совнархоз).
271. Бесчастныи И. П. Угольные разрезы  треста Вах- 
рушевуголь. «Проектирование и строительство угольных 
предприятий», 1959, №  4, с. 29— 35.
272. Давыдов Г. В. и Фейгин В. И. Совещ ание по авто­
матизации производственных процессов [в горнорудной 
промышленности. Дегтярск. Авг. 1959 г.]. «Горный ж у р ­
нал», 1959, №  12. с. 66— 67.
273. Елькин С. А. и Бычин А. И. В ы плавка ванадиевого 
чугуна с использова.нием волковского агломерата. [Новая 
технология обогащения волковских руд, разработанная 
«Уралмеханобром»]. «Бюл. научно-техн. информации» 
(С вердловск), 1959, №  6, с. 27— 33.
274. Зубрилов. Л. Е. Некоторые итоги и задачи науч­
ных исследований в горнорудной промышленности Урала. 
В кн.: Ученые У рала в борьбе за технический прогресс. 
Вып. 1. Свердловск, 1959, с. 51— 58.
275. Ильин М. В., Рыбников В. В. и Красовский Л. А. 
Основные (направления в проектировании железорудных 
предприятий Урала. «Горный журнал», 1959, №  11, 
с. 6 — 11.
276. Ковалевич В. У подножия горы К ачканар. [О
Г о р н а я  п р о м ы ш л ен н о с т ь
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строительстве горнообогатит. комбината]. «Агитатор», 
1959. №  20, с. 29— 31.
277. Косолапое В. И. Т ридцать  предложений мастера 
М атвеева. [Трест «Вахрушевуголь»]. «Пром.-экон. бюл.» 
(Свердл. совнархоз), 1959, №  10, с. 38—40.
278. Красилов А. У подножия К ачканара. «Пром.-экон. 
газ.», 1959, №  145, 11/ХИ; №  146, 1ЗДХ11.
279. Личман Н. Т. Опыт работы  бригады И. Гимаева 
на Д егтярском  медном руднике. «Бюл. цветной м еталлур­
гии», 1959, №  17, с. 6 — 8.
280. Мальцев А. Североуральские каналы. [Борьба с 
подземными водами на Североуральских бокситовых руд­
никах]. «Урал», 1959, №  10. с. 211— 212.
281. Морозов И. Ш ахта «М агнетитовая-бис». [О строи­
тельстве крупнейшей ж елезорудной шахты на Высоко- 
горском руднике]. «Блокнот агитатора». (С вердловск). 
1959, №  20, с. 10— 14.
282. Мошинский Л. Г. О состоянии механизации и авто­
матизации на горнорудных предприятиях. «Пром.-экон. 
бюл»., (Свердл. совнархоз), 1959, №  11, с. 37— 40.
283- Попов С. И., Волков Д . А. и Куликов Л. Д . П р а к ­
тика работы  Ю фовградокой обогатительной фабрики. 
«Цвет, металлы», 1959, №  12, с. 1— 6.
284. Поскотин Д . Л. и Пасенко П. Н. О контроле опро­
бования в ш ахтах  П ыш минского месторождения. « И зв ес ­
тия высш. учеб. заведений». Горный ж урнал , 1959, №  2, 
с. 44— 53, с табл. Библиогр.: 6 назв.
285. Романов В. и Вихрев И. Гумешевскому руднику— 
250 лет. [Юбилей старейш его рудника Урала]. « У р ал ь­
ский рабочий», 1959, №  302, 26^X11.
286. Рясной А. и Ямнов А. Р азви вать  добычу местных 
руд на Урале. [Свердл. экон. р-н]. «Пром.-экон. газ.», 1959. 
№  120, 11/Х.
287. Соколов Н. Чудесный клад. [Асбестовский цен­
тральный рудник]. Очерк. «Уральский рабочий», 1^)59, 
№ 251, 25/Х. '
288. Телегин В. Благородство. Ю последователе В. Г а ­
гановой, звеньевой ш ахты №  11 Североуральского бокси­
тового рудника В. Васине]. Очерк. «Урал», 1959, №  10. 
с. 141 — 152.
289. Токарев В. А. П овыш ение производительности тру­
да на Белореченском руднике. [Киров граде кий медепла-
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те конструкторского бюро У ралмаш завода]. «Вечерний 
Свердловск», 1959, №  307 ,30/ХП.
362. Кротов В. У р ал м аш заво д  и его научный институт. 
«П равда» , 1959, №  345, 11/1X11.
363. Любимов Д . А. Развитие  литейного производства
40
на Уралмашзаводе. «Пром.-экон. бюл.» (Свердл. совнар­
хоз), 1959, №  Ю, с. 5— 7.
364. Русин В. Такой у него характер. [О рационализа­
торе Уралмаш завода Н. С. Курове]. «Вечерний Сверд­
ловск», 1959, №  303, 25/ХП.
365. Чуфистов В. Д ля нас, советских людей. [О перехо­
де на сокращенный рабочий день в фасоннолитейном це­
хе УЗТМ1. «Правда» ,1959, №  294, 21/Х.
366. Янтовский 3. Органическое стекло помогает кон­
структору. Репортаж. Ю применении органического стек­
ла для конструирования моделей машин на У ралм аш ­
заводе!. «Вечерний Свердловск». 1959, №  257, 30,/Х.
История машиностроительных предприятий
367. Остольский В. И- О серии монографий из исто­
рии машиностроения на Урале. «Вопросы истории есте­
ствознания и техники», 1959, №  7, с. 185— 187.
368. Целиков А. И. и Смирнов В. В. Из истории р аз ­
вития отечественного прокатного машиностроения. [В 
статье имеется местный материал]. «Труды института ис­
тории естествознания и техники», (Акад. Н аук С С С Р ), 
т. 21. История машиностроения. 1959, с. 3—43.
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
369. Лесная промышленность Свердловского совнар­
хоза. Сб. статей. Вып. 2. Свердловск, Ц БТ И , 1959, 52 с. 
(Совнархоз Свердл. экон. адм. р-на).
370. Передовые методы работы и резервы повышения 
производительности труда. П о материалам Свердл. обл. 
та уч. техн. конференции работников лесной, деревообра­
батывающей и лесохим. пром-сти. [Сб. статей]. Сверд­
ловск, Ц БТ И , 1959. 53 с. (Совет пар. хозяйства Свердл. 
экон. р-на Свердл. обл. правл. НТО лесной пром-сти).
371 Автоматике широкую дорогу. Свердловские 
лесозаготовители настойчиво борются за технический 
прогресс, совершенствуют технику и технологию произ­
водства. [Подборка материалов]. «Лесная пром.», 1959, 
№  135, 12/Х1.
372. Бокшанин Ю. Р. и Худяков А. В. Завтраш ний 
день лесопильного завода. [Развитие автоматизации и 
м е х а н и з а ц и и  в условиях области]. «Пром. экон. бюл.» 
(Свердл. совнархоз), 1959, №  11, с. 32—34.
41
373. Горшков Д. С. Н аука  — в помощь леоной про­
мышленности Урала. [О работе Свердл. науч.-исслед. 
ин-па леоной пром-сти]. «Л есная  пром-сть», 1959, №  11, 
с. 32— 33.
374. Козлов В. Н. Об исследованиях в области лесохи­
мии. [О работе ученых Уральского ф илиала Академии 
¡наук СССР]. В кн.: Ученые Урала в борьбе за  техниче- 
ский прогресс. Вып. 1. Свердловск, 1959, с. 14/ -157. 
Библиогр.: 35 назв-
375. Курс — на автоматику! [Борьба Свердл. л есо за ­
готовителей за автоматизацию  ’производства]. «Лесная 
пром.», 1959, №  135,, 12/ХI.
376. Раев О. Е. Лесопиление и перспективы его р аз ­
вития в Свердловском экономическом районе. В юн.: Л ес ­
ная промышленность Свердловского совнархоза. С верд­
ловск, Ц БТ И , 1959, с. 3— 8. (Свердл. совнархоза).
377. Соколов Л. Л есоразработкам  комплескную ме­
ханизацию. «Уральский рабочий», 1959, №  236, 7/Х.
378. Татур В. Изменение организации труда в лес ­
ной промышленности. [Свердл. эком, а д м : р-н]. «Соц. 
труд», 1959, №  11, с. 135— 136.
379. Углицких А. Н авь  техническая. [На Л эбвин. л е ­
сокомбинате]. «Уральский рабочий», 1959, №  252, 27/Х.
Химическая промышленность
380. Новое в производстве резиновых технических из­
делий. Сб. статей. [Свердл. завод  РТИ]. Свердловск, 
Ц Б Т И , 1959. 36 с.
381. Губина Е. У истоков большой химии. [О Нижне 
Тагильском заводе пластмасс]. «Уральский рабочий», 
1959, №  281,' 1/ХП.
382. Иванов А. А. Н овая технология производства 
д р о ж ж ей  [на Лобвип. и Та>вдин. гидролизных заводах]. 
«Пром.-экан бюл.» (Свердл. совнархоз), 1959, №  10,
с. 25— 27.
383. Карамелев К. Н. В пять с половиной лет. [Обя­
зательства коллектива Свердл. шинного за(Вода сокра­
тить семилетку]. «Пром.-экон. бюл.» (Свердл. совнар­
хоз),  1959, №  10. с. 46— 47.
384. Морозов С. М еняется облик завода. [Реконструк­
ция Свердл. шинного завода]. «Уральский рабочий», 
1959, №  297, 20/ХП.
385. Прытков В. С творческим огоньком. [Создание 
общественного конструкторского бюро « а  Ирбитском 
стекольном заводей «Уральский рабочий», 1959, №  251, 
25/Х.
386. Юдин В. И. В борьбе за технический прогресс. 
Ювердл. завод резиновых техн. изделий]. «ГХром.-экой, 
бюл.» (Свердл. совнархоз), 1959, №  10, с. 45—46.
Легкая промышленность
387. Балабриков Ф. И. Д л я  блага  советского чело­
века. Беседа с  зам. пред. Свердл. облил а« а. [О произ­
водстве товаров культурно-бытового и хозяйственного 
назначения]. «Уральский рабочий», 1959, №  249, 23/Х-
388. Григорьев А. Ткани с уральской ма1ркой. [В 
Свердловске вступит в строй камвольный комбинат]. 
«Огонек», 1959, №  50, с. 28.
389. Копчиков Н. Ф абрика тонких ароматов. [О 
Свердл. парфюмерной ф-ке]. «Вечерний Свердловск», 
1959, №  270, 1,6/ХГ
390. Олесов Н. Уральский бостон. (К завершению 
строительства первой очереди Свердл. камвольного ком ­
бината]. «Труд», 1959, №  291, 16/ХП.
391. Петров Ф. Е. З а  пять с половиной лет- [О бяза­
тельство работников Свердл. ф-ки «Спортобувь»]. 
«Пром.- экон. бюл.» (Свердл. совнархоз). 1959. №  11, 
с. 47.
392. Чунтомов П- А ведь были отстающими... Почин 
Гагановой дает  свои плоды. [О работе смены «А» за к р о й ­
ного цеха свердл. фабрики «Спортобувь», возглавляе ­
мой Т. Дроздовой]. «Вечерний Свердловск», 1959, №  258, 
31/Х.
М естная кооперативная промышленность
(См. та к ж е  №  387).
393. О мерах по дальнейш ему совершенствованию тех­
ники, технологии и организации производства на пред­
приятиях кооперативной промышленности области. П о­
становление правления Совета промысловой коопераций 
Свердл. области №  395, 12 авг. 1959 года. Свердловск. 
1959. 16 с.
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394. Балабриков Ф. Сегодня и завтра  в технике ¡мест­
ной промышленности области]. «Уральский рабочий», 
1959, №  292, 15/Х1/.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительная промышленность
(См. такж е № №  116, 171, 200).
395. Стройки будущего года. «Вечерний Свердловск», 
1959, №  283, 1/ХП (В горкоме К П С С ).
396. Войнич Н. Ф. Ж и лы е дома из крупных блоков и 
панелей. [Опыт свердл. строителей}. Свердловск, Кн. изд., 
1959. 54 с,
397. Жодзишский И. Л. и Золотухин В. Г. П риспосо­
бления для распалубки и подъема ¡крупных панелей. 
Опыт заводов ячеистых бетонов треста «Уралтяжтруб- 
строй» и треста «Стройдеталь» №  70 Свердл. совнархоза. 
М., 1959. 7 с. (Акад. строительства и архитектуры СССР. 
Науч.-иослед. ин-т организации механизации и техн. 
помощи строительству. Б Т И ).
398. Монастырский М. Д . Крупнопанельный дом из 
]геавтоклавного золопенобетона. Опыт треста «Базстрой» 
Свердл. совнархоза. М., 1959. 16 с. (Акад. строительства 
и архитектуры С С С Р Науч.-исслед. ин-т организации, 
механизации и техн. помощи строительству).
399. Опыт работы комплексной бригады бетонщиков 
монтажников И. ГТ. Кунгурцева на строительстве бескар­
касного крупнопанельного дома. Трест «Уралэнерго- 
строй»]. М. Л., Госэнергоиздат, 1959. 8 с.
400.' Франк Г. А. и Фосс В. А. Новый стеновой мате­
риал — безавтоклавный золопенобетон. Юпыт треста 
«Базстрой»]. Свердловск, Ц Б Т И , 1959. 19 с. (Совет нар. 
хозяйства Свердл. экон. адм. р-на. С троительство).
401. Гиренко П. Год, р а в н ы й  десятилетию. Ж ил. стро­
ительство в Нижнем Тагиле]. «Строит, газ.» 1959, №  133, 
6/Х I .
402. Гиренко ГГ. Д . По пути индустриализации строи­
тельства. [Трест «Тагилстрой»]. «Пром.-экон. бюл.» 
(Свердл. совнархоз), 1959, №  11, с. 42— 45.
403. Караваев Г. Опыт производства и применения зо­
лоячеистых бетонов. (На строительстве в Свердл. экон. 
р-не]. «Ж ил. строительство», 1959. №  10, с. 1 1 — 12.
44
404. Ковалевич В. Патриотический почин тагильских 
строителей. Один год семилетки работать за счет сэконом­
ленных средств. «Уральский рабочий», 19Б9, №  251. 25/Х.
405.Курчик Я. И. Передовой опыт — всем строителям. 
О передовых методах труда в тресте «Уралспецстрой»], 
«Пром.-экон. бюл.» (Свердл. совнархоз), 1959, №■ 11, 
с. 56— 58.
406. Маслов Р. У мастеров кирпичного дела. [Шунза- 
кишский кирпичный завод треста « Урал э н е р гостро й »]. 
«Вечерний Свердловск», 1959, №  265, 10/XI.
407. Серафимович Б. Энтузиасты большого дела. О 
сам'строевцах Уралмаш завода]. «Уральский рабочий», 
1959, №  256, 31/Х.
408. Соловьев А. С. М одернизация оборудования во 
время ремонта [на Невьян. цементном заводе]. «Пром,- 
экон. бюл.» (Свердл. совнархоза), 1959, №  10, с. 41— 42.
409. Тригуб И. Как было перевыполнено задание по 
снижению себестоимости строительно-монтажных работ. 
(Из опыта свердл. строителей). «Экономика строитель­
ства», 1959, №■ 11, с. 45— 51.
410. Черкасов Г. Что мешает внедрению экономичных 
типовых проектов. [На местном материале]. «Ж ил. строи­
тельство», 1959, №  10, с. 12— 14.
ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
Железнодорожный транспорт.
411. Опыт сокращения простоя вагонов на станции 
Надеждинск-сортировочный. Свердловск, 1959. 1 1 с. 
(М ЦС СССР. Науч.-техн. о-во Свердл. ж. д. Инф.-техн. 
письм о).
412. Скоростная обработка колесных пар. Опыт ко­
лесного цеха депо Свердловск-пассажирский. Свердловск, 
1959. 43 с. (МПС СССР. Науч.-техн. o -во Свердл. ж . д. 
Инф.-техн. письм о).
413. Варежкин П. Н. и Винниченко А. В. Передовые 
приемы диспетчерского руководства. Юпыт Н и ж не-Т а­
гильского отд-ния Свердл. ж . д.] «Ж. д. транспорт», 1959, 
№  12, с. 61— 65.
414. Для рабочего человека. Ю семичасовом рабочем 
дне свердл. железнодорожников. Подборка материалов . 
«Вечерний Свердловск», 1959, №  285, 3/XII.
415. Лебедев В. В. и Бычков В. А. Новые стенды, ме­
ханизмы, приспособления. Ю механизации в локом отив­
ном депо Свердловск-сортировочпый]. «Электрическая п 
тепловозная тяга», 1959, №  11, с. 11 — 13.
416. Сидоров М. Сюда ш агнула семилетка. Юб элек­
трификации на Свердл. жел. дороге]. «Вечерний С верд­
ловск», Г959, №  279, 26/Х1. %
Вагоностроение
417. Самуилов М. М. Освоение и эксплуатация бес 
ш аботного молота. (Из опыта У ралвагонзавода). Л.. 
1959. 13 с. (О-во по распространению полит, и науч. зн а ­
ний. Ленингр. дом науч.-техн. пропаганды. Обмен пере­
довым опытом. Серия «Ковка и горячая шта'мповка». 
Вып. 9. Ленинград, правл. Н ТО  М ашпром. Секция обра­
ботки металлов давлением).
418. Волчков И. В цехе рам и форм. [Хозрасчет на 
Уралвагонзаводе]. «Соц. Труд», 1959, №  1 1, с. 109-112.
419. Ялышев П. На участках цеха чугунного и цвет­
ного литья. [Хозрасчет на Уралвагонзаводе]. «Соц. труд», 
1959, №  11, с. 1 13— 116.
СВЯЗЬ
420. Сидоров М. Свердловску — телевидение больших 
расстояний. «Вечерний Свердловск», 1959, №  300, 22/ХП.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  
Экономика и организация сельского хозяйства.
Трудящиеся области навстречу декабрьскому Пленуму
ЦК КПСС.
421. Первому секретарю Свердловского обкома КПСС 
гов. А. П. Кириленко, П редседателю  Свердловского обл ­
исполком а тов. К. К. Н иколаеву. Всем колхозникам, кол­
хозницам, рабочим -совхозов и РТС, специалистам сель­
ского хозяйства, коммунистам и комсомольцам и всем 
трудящ имся Свердловской области. Приветствие Ц К  
К П С С  в связи с достигнутыми успехами в сельском хо­
зяйстве]. «Правда», 1959, №  353, 19,'XII; «Уральский ра 
бочий», 1959, №  296, 19/ХП.
46
422. О н а г р а ж д е н и и  Свердловской области орденом 
Ленина. L3a успехи в сельском хозяйстве]. Указ П рези ­
диума Верховного Совета С С С Р  от 25 дек. 1959 г. « П р а в ­
да», 1959, №  360, 26/XI1; «Уральский рабочий», 1959, 
№  302, 26/Х П.
423. Н а г р а ж д е н и е  орденами и медалями С С С Р пере­
довиков сельского хозяйства, работников партийных, со­
ветских и сельскохозяйственных органов. [Свердл. о б ­
ласть]. Указ Президиума Верховного Совета С С С Р  от 
25 дек. 1959 г. «Уральский рабочий», 1959, №  306, 31/1X11.
424. В а си л ь ев  А. Достиж ения передовой науки — в 
практику колхозов и совхозов. «Уральский рабочий», 
1959, №  290, 12/ХП.
425. В стр ет и м  предстоящий пленум Ц К  КПСС новыми 
успехами в сельскохозяйственном производстве. (Прения 
по докладу секретаря обкома КПСС Д. П. Кириленко на 
обл. ссУвещашии работников сельского хозяйства]. «У раль­
ский рабочий», 1959, №  266, 13/Х I.
426. Д е е в а  Н., К о л м о г о р о в  И. и П и р а м и д и н  В. За  вы­
сокую награду ответим новыми трудовыми победами! 
Митинг трудящ ихся Свердл. области в связи с н аг р аж ­
дением областИ| орденом Ленина за успехи в развитии 
сельского хозяйства]. «Уральский рабочий», 1959 №  304 
29/Х 11.
427. К и р и л ен к о  А. П. О ходе выполнения социалисти­
ческих обязательств на 1959 год и задачах работников 
сельского хозяйства области в связи с предстоящим П л е­
нумом Ц К  КПСС. Из д оклада  кандидата; в члены П рези­
диума Ц К  КПСС [на обл. совещании работников сел. 
хозяйства]. «Уральский рабочий», 1959, №  266, 13/XI.
42Я. К и р и л ен к о  А. П. Речь кандидата в члены П рези­
диума Ц К  КПСС, первого секретаря Свердл. обкома 
КПСС на декабрьском П ленуме IXК КПСС о достиж ени­
ях тружеников сельского хозяйства области]. «П равда», 
1959, №  359, 25/ХII; «Известия», 1959, №  304, 25/XII; 
«Уральский рабочий», 1959, №  301, 2.5/Х11,-
429. К и р и л ен к о  А. П. Средний Урал создает собствен­
ную базу. «Правда», 1959, №  355, 21/XI1; «Уральский р а ­
бочий», 1959, №  298, 22/XII.
430. М о ш к и н  А. М. К вопросу о сельскохозяйственном 
районировании [на Среднем Урале]. «Учен, записки» 
(Свердл. пед. ин-т), вып. 18. География и естествознанир, 
г. 1, 1959, с. 94— 105.
47
431 .Н и к о л а ев  К. Электрификация колхозов и рост про­
изводительности труда [в сельском хозяйстве области! 
« П равда» , 1959, №  321, 17/Х1; «Уральский рабочий», 
1959, №  271, 19/XI.
432. П е р в о м у  секретарю Ц К  КПСС товарищ у Н. С. 
Хрущеву. [Рапорт тружеников Свердл. области о досроч­
ном выполнении годового плана по сельскому хозяйству]. 
«П равда» , 1959, №  353, 19/XII; «Известия», Ï959, №  299, 
19/XII; «Сов. Россия», 1959, №  296, 19/Х11; «Уральский 
рабочий», 1959, №  296, 19/XII.
433. Ш у в а л о в  E. JT. Сельское хозяйство пригородной 
зоны г. Свердловска. «Учёные записки» (Свердл. пед. 
ин-т), т. XVIII, в. 1, 1959, с. 106— 152. Библиогр.: 10 назв.
Первая областная сельскохозяйственная выставка
(См. такж е  № №  445, 448, 454, 459, 472, 477— 9, 484, 487).
434. С в е р д л о в с к а я  областная сельскохозяйственная 
выставка 1959 года. Свердловск, Кн. изд.. 1959. Рец.: Пи- 
рамидин В. Драгоценные зерна опыта. «Уральский рабо­
чий», 1959, №  300, 24/ХII.
Э к о н о м и к а  с о в х о з о в ,  к о л х о зо в  и Р Т С
435. З а  л у ч ш е е  использование земли fH3 опыта колхо­
зов и совх)озов области]. Свердловск, Кн. изд.. 1959. 154 с.
436. Н о р м и р о в а н и е  труда и хозяйственный расчет в 
колхозах и совхозах. [М атериалы экон. конференции в Та- 
лицком р-не]. Свердловск, Кн. изд., 1959. 65 с.
437. Беличенко А. К аж дом у рублю — разумное приме- 
иение. [О капитальном строительстве в совхозах области]. 
«Уральский рабочий», 1959, №  250, 24/Х.
438. Беличенко А. Улучш ать деятельность РТС. 
«Уральский рабочий», 1959, №  281, 1/fXII.
439.Семилетка одного колхоза. [Колхоз им. Буденного 
Пышмин. р-на]. «На смену!», 1959, №  234, 26/XI.
440. Социалистические обязательства  коллектива РТС 
и механизаторов колхозов Сухоложского района в честь 
декабрьского  Пленума Ц К  КПСС. «Уральский рабочий», 
1959, №  282, 2/|ХП.
441. Устинов Г. Становление. [Об успехах тружеников 
колхоза им. Куйбышева Покровского р-на]. «Н а смену!». 
1959, Ко 252, 22/Х 11.
48
442. Широким шагом —  к новым рубежам! Говорят 
работники Бородулинского совхоза. «Уральский рабочий», 
1959, №282, 2ДХП.
Земледелие
443. Еремеев С. В. и Истомина Р. Ф. Колхоз повышает 
культуру земледелия. [Колхоз им. Свердлова. Б о гд а ­
нович. р-на]. «Земледелие», 1959, №  11, с. 35— 37.
444. Кузьмов Н. Комплексная механизация работ в по­
леводстве. «Уральский рабочий», 1959, №  279, 28/Х I.
Растениеводство
445. Дадим больше ранних овощей трудящ имся. С верд­
ловск, 1959. 3 с. (Свердл. обл. с.-х. выставка).
446. Евграфова Н. П. Биохимические особенности ово­
щей при выращ ивании в Свердловской области. С верд­
ловск, 1059. 54 с. (М-во сел. хозяйства Р С Ф С Р  глав. упр. 
с-х науки Уральский иауч.-исслед. ин-т сел. хозяйства). 
Библиогр.: 22 назв.
447. Коняев 'Н. Ф.' Л у к  репчатый. [Агротехника высо­
ких урож аев  лука в условиях области] Свердловск, Кн. 
изд., 1959. 68 с.
448. Федоров Н. Т. Ш ире применять искусственное оро­
шение овощных культур. Свердловск, 1959. 3 с. (Свердл. 
обл. с-х. вы ставка).
449. Арнольд 3. Т. К биологии дикорастущ их форм 
клевера лугового [уральских популяций]. «Учен, записки», 
(Свердл. пед. ин-т), вып. 18. География и естествознание, 
т. 2, 1959, с. 23— 38. Библиогр.: 5 назв.
450. Бринк Л. Трудящ имся —- хорошие овощи. [Опыт 
Н-Тагильского сортоучастка]. «Уральский рабочий», 1959, 
№  270, 18/Х1.
451. Климашевский Э. Л. Из истории кукурузы на 
Урале. «Кукуруза», 1959, №  12, с. 55.
452. Коробейникова А. Расходы окупятся сторицей. 
О рганизовать службу заш иты  растений по-настоящему. 
«Уральский рабочий», 1959, №  276, 25/Х1.
453. Недоводиев П. Ф. Ж у к и  вредители овощных куль­
тур [в южных р-нах области1. «Учен, записки» (Свердл. 
пед. ин-т), вып. 18. География и естествознание, т. 2, 
1959, с. 47— 77. Библиогр.: 17 назв.
4 З а к аз  988 49
454. Пирамидин В. Щ едрые дары. [Достижения куку­
рузоводов области]. «Уральский рабочий», 1959, №  234, 
4/Х. (П ервая  обл. с-х. вы ставка).
455. Телегин В. Впервые на Урале. [Об опытах агроно- 
лш Н. М. М едведевских по безрассадном у вы ращ иванию  
капусты. Совхоз «Тагил». Очерк.]. «Урал», 1959, №  11, 
с. 110— 114.
Садоводство. Цветоводство
456. Спиридонова Н. С. О кислительные процессы и 
зимостойкость плодово-ягодных (растений [на Среднем 
У р ал е !  «Учен, записки» (Сверял, пед. и н -т) , .вып. 18. Ге­
ография и естествознание, т. 2, 1959, с. 39— 46. Библио-гр.: 
19 ¡назв.
457. Тропп И. История ста роз. [О свердл. цветоводах 
А. И. Чечелимове и А. Т. Бобылевой]. «Уральский следо­
пыт», 1959, №  10, с. 49— 52.
Животноводство
458. Об итогах социалистического соревнования райо- 
* нов по производству и п р о д аж е  государству продуктов
животноводства за  сентябрь 1959 года. «Уральский рабо­
чий», 1959, №  245, 17/Х. (В обкоме К П С С  и исполкоме 
О б лсовета ).
459. 15— 18 тонн кукурузного силоса на корову. С верд­
ловск, 1959. 3 с. (Свердл. обл. с-х. вы ставка).
460. Солдатенков П. Ф. Сапропель в животноводстве. 
[На м атериале  области]. Свердловск, Кн. изд., 1959. 67 с.
461. Д еева Н. Беззаветны й труд животноводов. «У раль­
ский рабочий», 1959, №  232, 2/Х (П ервая  обл. с-х. вы ­
ставка)  .
462. Корнилин А. П. В от как  это было-. [Р ассказ  д и ­
ректора совхоза «Камьгшловский» о борьбе коллектива 
за  выполнение обязательств по животноводству]. «У раль­
ский рабочий», 1959, №  242, 14/Х.
463. Мотовилов Д . Новое в соревновании. В Талицком 
районе передовые животноводы вы езж аю т на отстаю щ ие 
фермы. «Уральский рабочий», 1959, №  233, 3/Х.
464. Первый рубеж  взят! Ж ивотноводы  Покровского 
района успешно выполняю т свои обязательства. [П одбор­
ка материалов]. «Уральский рабочий», 1959, №  286, 8 /Х II.
50
465. Пленуму Ц К  КПСС — достойную встречу! [Под­
борка материалов об успехах животноводов области] 
«Уральский рабочий», 1959, №  235, 6/Х.
466. Сипатова Л. В., Пьянков А. С. и Волков В. К.
Работа Истокской станции искусственного осемененйя в 
1958 г. «Труды Уральского науч.-исслед. ин-та сельского 
хозяйства», т. 1, Животноводство, 1959, с. 127— 134.
46/. Солдаткин Н. Л ю ди с характером. Очерк [О ж ен ­
щинах животноводах совхоза «Пионер», Галицкого р-на]. 
«Уральский рабочий», 1959, №  273, 21 /XI.
Крупный рогатый ског
468. Акулов И. Больш ая дума. Ю доярке колхоза им. 
Энгельса Ю. М. Вагиной. Байкалов. р-н]. Очерк «Упал» 
1959, №  11, с. 105— 108.
469. Калашников А. П. и Сипатова Л. В. Уральский 
, чернопестрый скот и пути дальнейшего его улучшения.
«Труды Уральского науч.-исслед. ин-та сельского хозяйст­
ва», т. 1, Животноводство, 1959, с. 99— 113. Бпблиогр •
5 назв.
470. Сорокина Н. С. М ясные качества уральского чер- 
попес i poro и тагильского скота. «Труды Уральского науч.- 
исслед. ин-та сельского хозяйства», т. 1. .Животноводство 
1959, с. 142— 148. Библиогр.: 4 назв.
Свиноводство
471. Гайнетдинов М. Ф. Лучш е использовать пищевые 
отходы для  откорма свиней. Свердловск, 1959. 20 с.
472. К о тел о в ск и е  свиноводы выполняют свои о б я за ­
тельства. Свердловск, 1959. 3 с. (Свердл. обл. с.-х вы­
ставка).
473. Смирнов П. В. Некоторые данные по распростра­
нению и лечению фасциолеза свиней в северных районах 
Свердловской области. «Труды Гельминтол. лаборатории» 
(Акад. наук С СС Р), т. 9, 1959, с. 294- -295«
Овцеводство
474. Селянин Г. И. О типах кормовых рационов для 
овец романовской породы. [ГТо наблюдениям на фермах 
области]. «Овцеводство», 1959, №  11, с. 25 29.
475. Селянин Г. И. Хорошая порода овец. [Опыт колхо­
зов. области по разведению романовских овец]. «Ураль­
ский рабочий», 1959, №  283, 3yfXII.
•51
476. Шелепов Е. С. О направлении в развитии овцевод­
ства в Ю жных районах Свердловской области. «1 руды 
У ральского нау'ч.-исслед. ин-та сельского хозяйства», т. 1, 
Ж ивотноводство, 1959, с. 187— 192.
Птицеводство
477. Вес 60-дневных уток 2,2 килограм ма. ГИз опыта 
утководов колхоза «Путь к коммунизму» Талицкого  р-на]. 
Свердловск, 1959. 3 с. (Свердл. обл. с.-х. вы ставка).
478. 10 миллионов яиц и 200 тонн куриного мяса за 
под. [Из опыта Свердл. птицефабрики]. Свердловск, 1959. 
3 с. (Свердл. обл. с.-х. вы ставка ) .
479. Передовая птицеферма. [Камышловский ' колхоз 
им. Сталина]. Свердловск, 1959. 3  с. (Свердл. с.-х. вы­
ставка) .
480. Разводите уток. [Сб. статей об опыте С вердл. ут­
ководов]. Свердловск, Кн. изд., 1959. 46 с.
481. Симонов П. Больш е домаш ней птицы. [О передо­
вом опыте птицеводов области и за д а ч ах  по дальнейш ем у 
развитию  птицеводства]. «Уральский рабочий», 1959, 
ЛЬ 264, 11/XI.
482. Трухина Е. П. Опыт разведения мясояичных по­
род кур в Свердловской области. «Труды Уральского на­
уч.-исслед. ин-та сельского хозяйства», т. 1, Ж ивотн овод­
ство, 1959, с. 193— 201. Библиогр.: 1 назв.
Кролиководство
483. Балаш М. Ф. и Балаш JI. В. Разводите кроликов. 
[Опыт колхозов области]. Свердловск, Кн. изд, 1959. 47 с.
484. Дадим трудящ им ся больш е продукции кролико­
водства. Свердловск, 1959. 3 с. (Свердл. обл. с.-х. вы­
став к а ) .
485. Л ебедева  Л . Кролиководство в Свердловской о б ­
ласти. «Обмен опытом в сельском хозяйстве», серия Кро­
ликовод, 1959, №  12, с. 1— 3.
486. М альков С. М. Преодолеем отставание кролико­
водства в Свердловской области. «К ролиководство и зве­
роводство» 1959, №  6, с. 21— 23.
Пчеловодство
487. Кормильцев В. М едовый уголок. Ю развитии пче­
ловодства в области]. «Уральский рабочий», 1959, №  238, 
9/Х. (П ер вая  обл. с.-х. вы ставка) .
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О х ота . З в е р о в о д с т в о
488. Зайцев М. В Пелымском промхозе. [Гаринский 
р-н]. «Охота и охотничье хозяйство», 1959, А» 11, с. 6— 8.
489. Петров М. Не медлить с организацией Ивдель- 
ского охотничье-'кедрового1 хозяйства. «Охота и охотничье 
хозяйство», 1959, №  12, с. 4— 5.
490. Федоров Л. Защ итите лося! Письмо в редакцию. 
[Об охране промысловых животных в области]. «У раль­
ский рабочий», 1959, №  250, 24/Х.
Рыбоводство
491. Бирюков В. Сокровища голубых водоемов. [О ры­
боводстве на Урале]. «Урал», 1959, №  12, с. 138—-146.
Лесное хозяйство
492. Материалы по обмену опытом по подсочке леса. 
[Собраны лабораторией лесоведения института биологии 
Уфан СССР и секцией подсочки леса Свердоблитолес- 
пром]. Свердловск, 1959. 138 с. (Акад. наук СССР. Урал 
филиал. Ин-т биологии. Науч. техн. о-во лесной пром-сти. 
Сверд. обл. правление).
493. Смолоногов Е. П. Лесоводственное обоснование 
способов лесовосстановительных рубок в смешанных ле­
сах запретной полосы реки Уфы. (Ю го-Запад. Свердл. об­
ласти). Автореф. дисс. на соискании ученой степени кан ­
дидата с.-х. наук. Свердловск, 1959. 27 с. (М-во высш. об­
разования СССР. Уральский политехи, ин-т).
494. Колесников Б. П . Из истории изучения лесов У ра­
ла. В кн.: Ученые Урала в борьбе за технический про­
гресс. Вып. 1. Свердловск, 1959, с. 159— 170.
495. Малкин В. и Ожегов М. М. Комплексное решение 
задач лесоэксплуатации и лесовосстановления. [Скородум­
ский леспромхоз]. «Лесное хзяйство», 1959, №  11, с. 67—68.
496. Татнев С. А. Устранить несогласованность лесо­
устройства и землеустройства. [Об учете земель гос. лес­
ного фонда и колхозных лесов в области]. «Лесное хоз- 
во», 1959, №  12, с. 18— 21.
497. Шевченко Л. И, Рациональнее использовать лес­
ные ресурсы Урала. «Прм.-экон. бюл.» (Свердл. совнар­
хоз). 1959, №  10, с. 30— 32.
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(См. такж е № №  44— 5, 49, 123)
498. Коллективные хозяйства Екатеринбургского уезда 
в конце 1920 г. [Публикация документов. Подгот. и пре- 
дисл. Н. В. Ефременкова]. «Ист. архив», 1959, №  5, 
с. 71 — 101.
Т О Р Г О В Л Я . О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  П И Т А Н И Е
(См. также' № №  19, 167, 173)
499. М аркушевич А. В Н иж нем  Тагиле. [Заметки об об­
ществ. питании]. «Обществ, питание», 1959, №  10, с. 6— 8.
500. Селифанов П. Д л я  рабочих Урала. [Из практики 
организации обществ, питания на предприятиях Свердл. 
совнархоза]. «Обществ, питание», 1959, №  11, с. 1— 2.
501. Чикин А. Выездной б азар . [Опыт Свердл. универ­
мага]. «Сов. торговля», 1959, №  10, с. 26.
К О М М У Н А Л Ь Н О Е  Х О ЗЯ Й С Т В О .
Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О  Н А С Е Л Е Н Н Ы Х  М ЕСТ
(См. такж е  №  19)
502. О содержании дворов, строительных площадок, 
подъездов, очистке и дезинфекции мест скопления нечистот 
и отбросов. Решение исполкома Свердл. горсовета №  587, 
23 септ. 1959 г. «Вечерний Свердловск», 1959, №  284, 
2/XII.
503. Об уборке и содерж ании в чистоте уличных про­
ездов, площадей, газонов, тротуаров и дворов и о содер­
ж ании  ф асадов зданий и элементов внешнего оформления 
города. Реш ение 1 исполкома Свердл. горсовета №  586, 
23 сент. 1959 г. «Вечерний Свердловск», 1959, №  282, 
30/1X1.
504. Об очистке от снега и л ьд а  и содерж ании уличных 
проездов, площадей, газонов и тротуаров в зимнее время. 
Реш ение исполкома Свердл. горсовета №  655, 28 окт. 
1959 г. «Вечерний Свердловск», 1959, №  279, 26/,ХI.
505. О проведении смотра противопожарной готовности 
к зиме объектов народного хозяйства и жилого ф онда об-
И ст о р и я  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а
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ласти. Распоряжение исполкома Свердл. обл. Совета №  316 
18 сент. 1959 г. «Уральский рабочий», 1959, №  238, 9/Х.
506. Житников Ф. Коммунальным хозяйствам хоро­
шие кадры. Заметки ревизора. «Уральский рабочий», 1959,
№  300, 24/ХII.
507. Зелени — зеленую улицу! Откровенный разговор. 
[Озеленение улиц г. Свердловска]. «Лит. газ.», 1959,
№  130, 22/Х.
508. Курашова Т. «Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР...» [«За отвагу на пожаре» награжден 
свердловчанин В. В. Деньгин]. «Уральский рабочий», 1959,
№  302, 26/XII.
ЗД Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е . М Е Д И Ц И Н А
г
509. З а  санитарную культуру! [Перенять и распростра­
нить положительный опыт Тульской обл. парт, организа­
ции по подъему сан. культуры, оздоровления условий тру - '  
да  и быта трудящихся в городах и районах нашей области]. 
«Вечерний Свердловск», 1959, №  281, 28/jXI. (В обкоме 
К П СС ).
510. О содержании дворов, строительных площадок, 
подъездов, очистке и дезинфекции мест скопления нечис­
тот и отбросов. Решение исполкома Свердл. горсовета 
№  587, 23 сент. 1959 г. «Вечерний Свердловск», 1959,
№  284, 2/ХII.
511. Об уборке и содержании в чистоте уличных про­
ездов, площадей, газонов, тротуаров и дворов и о содер­
ж ании фасадов зданий и элементов внешнего оформления 
города. Решение исполкома Свердл. горсовета №  586,
23 сент. 1959 г. «Вечерний Свердловск», 1959, №  282, 
30/XI
512. М алыш ева Р. А. Физическое развитие детей ран ­
него и дошкольного возраста г. Свердловска. Свердловск, 
1959. 62 с. (Свердл. науч.-послед, ин-т охраны материн­
ства и младенчества М-ва здравоохранения Р С Ф С Р ). 
Библиогр. в конце книги. т
513. Тезисы докладов 3-й областной научно-практиче­
ской конференции невропатологов, нейрохирургов и психи­
атров. Свердловск, 1959. 108 с. (М-в*о здравоохранения * 
Р С Ф С Р  Свердл. обл. отд. здравоохранения. Свердл. фили­
алы обществ невропатологов, нейрохирургов и психиатров
и О-ва нейрохирургов).
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514. Батько Л. П обеж денная болезнь. [О лечении бо­
лезней крови антикоагулянтами в Свердл. клинике проф. 
Б. П. Кушелевского]. «Вечерний Свердловск», 1959, №  238, 
8/Х. (В лабораториях ученых).
515. Быков А. И. Богатырский размах. Юб улучшении 
условий труда па предприятиях области]. «Здоровье», 1959, 
№  12, с. 7— 8 .
516. Дуброва В. С. Клинико-патологические особенно­
сти дизентерии у детей на Урале. «Труды Свердл. мед. 
ин-та», Сб. 26. Кишечные инфекции, 1959, с. 76— 92.
517. Машкова В. Почин ростовчан в действии. [Свердл. 
ученые-медики оказы ваю т помощь врачам-практикам.!. 
«Уральский рабочий», 1959, №  298, 22ДХП.
518. Новое в диагностике [раковых заболеваний по ре­
акции крови. М етод предложен Свердл. врачом, канд. мед. 
наук Ефманом]. «Вечерний Свердловск», 1959, №  250, 22/Х;
519. Осепьянц Л. П. Смотр медицинских учреждении 
как одна из форм работы по улучшению медицинского о б ­
служ ивания населения. [Октябрьский р-н Свердловска]. 
«Здравоохранение Российской Федерации», 1959, №  10, 
с. 15— 18.
520. Пушкин Г. А. и Ничкова 3. С. Опыт организации 
медицинского обслуж ивания рабочих промышленных пред­
приятий открытой сетью в Свердловске. «Здравоохран е­
ние Российской Федерации», 1959, №  10, с. 22— 26.
521. Сакулин И. П. и Решетникова А. Р. М атериалы  о 
заболеваемости эпидемическим гепатитом в детских яслях 
и детских садах  Свердловска. «Труды Свердл. мед. ин-та». 
Сб. 26. Кишечные инфекции. 1959, с. 196— 204.
522. Федотов А. Это расш ирит наши курорты и дома 
отдыха. [О строительстве курортов и домов отдыха* сила­
ми предприятий и колхозов]. «Уральский рабочий», 1959, 
№  244, 16/Х.
523. Фирсов Г. И. Ф лю орографическое обследование 
населения сельских районов Свердловской области. «Вест­
ник рентгенологии», 1959, №  5, с. 82— 83.
524. Харитонова В. А. Д виж ение  эндемии зоба в Куш- 
в и иском и Висимском районах Свердловской области за
• 30 лет. «П роблемы эндокринологии и гормонотерапии»,
т. 5, №  5, 1959, с. 85— 89. Библиогр.: 5 назв.
525. Хрущева Е. И. Анализ травм атизм а на ш ахте 
«Ц ентральная»  Пышминского рудоуправления. В кн.: Оз-
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доровление условий труда на рудниках и заводах. С верд­
ловск, М еталлургиздат, 1959, с. 40— 44.
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
526. Больше походов - меньше болезней. [О развитии 
туризма на Верх-Исет. металлургии, заводе. Подборка 
материалов]. «На смену!», 1959, №  210, 22/Х.
527. Дмитриев Н. Коллектив или одиннадцать игроков? 
Еще раз о футболистах Свердл. СКВО. «Уральский рабо­
чий», 1959, №  284, 4ДХП.
528. Карташов Ю. 1. Три биографии. 2. Что сдерж ива­
ет их рост? 3. В поисках нового. Ю возможностях спортив­
ного коллектива Уралвагонзавода в подготовке спортсме­
нов высших разрядов]. «Сов. спорт», 1959, №  302; 25/ХП, 
№  303, 264X11; №  306, 30/ХП.
529. Николаев О. Будет ли в Свердловске «большой 
футбол?». В чем причина грозненского разгрома футболи­
стов свердл. СКВО. «На смену!», 1959, №  228, 18/Х1.
530. Овчаренко Ф. Мы говорим: искусство! [Об абсо­
лютной чемпионке страны 1959 г. по худож. гимнастике 
свердловчанке Л. Назмутдиновой]. «Уральский рабочий», 
1959, №  289, 11 /|Х11.
У
КУЛЬТУРА. ПРОСВЕЩЕНИЕ. НАУКА
(См. такж е № №  19, 202)
531. Зимин А. В. Расцвет пауки и культуры. С верд­
ловск, Кн. изд., 1959. 44 с. (Свердл. обл. в 7-летнем пла­
не) .
532. Зарецкий Р. На пороге большого дела. Трехлетка 
культуры в Алапаевске. «Уральский рабочий», 1959, 
№  240, 11/Х.
533. Мосунов А. Новое вторгается в жизнь. [Культур­
ная жизнь Красноуфимска]. Из заметок журналиста. 
«Уральский рабочий», 1959, №  304, 29ДХП.
534. Степанова М. Дело, заслуживающее широкого 
распространения [Культурно-воспитательная работа среди 
населения области]. «Блокнот агитатора» (Свердловск), 
1959, №  23, с. 40—44.
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(См. такж е № №  274, 319, 348, 3 7 3 --4 )
535. Архаров В- И. Развитие структурной физики 
твердого тела на Урале. В кн.: Ученые Урала в борьбе за 
технический прогресс. Вып. 1. Свердловск. 1959, с. 
95—(126.
536. Богачев И. Н. и Садовский В. Д . В клад  ученых 
Урала в металловедение и учение о термической о б р а ­
ботке стали. В кн.: Ученые У рала  в борьбе за техниче­
ский пропресс. Вып. 1. Свердловск, 1959, с. 67— 93.
537. Волсков А. А. Развитие научных направлений на 
У рале и подготовка кадров. (И з истории Уральского фи­
лиала АН С С С Р ).  В кн.: Ученые Урала в борьбе за тех­
нический прогресс. Вып. 1- Свердловск, 1959, с. 179—202.
538. Вонсовский С. В. Некоторые вопросы развития 
исследований по теоретической физике в Свердловске. 
В кн.: Ученые Урала в борьбе за технический прогресс. 
Вып. 1. Свердловск, 1959, с- 127— 136. Библиогр.: 57 назв.
539. Деменев Н. В. К 25-летию Уральского филиала 
Академии наук СССР. В кн.: Ученые Урала в борьбе за 
технический прогресс. Вып. 1. Свердловск, 1959, с- 7—34.
540. Пронин А. А- Геологические работы в Уральском 
филиале Академии наук С С С Р  за 25 лет его деятель­
ности «Труды Горно-геол. ин-та» (Уральский филиал
Акад. Н аук  С С С Р ), Вып. ,32, 1959, с. 5 - 4 3 .
541. Урал отвечает Ленинграду. С собрания актива 
ученых, инженеров, техников и новаторов производства 
г. Свердловска. Ю творческом содружестве ученых с р а ­
ботниками предприятий]. .«Уральский рабочий», 1959. 
N° 304, 29/Х 11.
542. Ш арова А. Н. Работы  по изучению химии и тех­
нологии редких элементов. ÍB Уральском ф илиале А каде­
мии наук]. В кн.: Ученые У рала в борьбе за технический 
прогресс. Вып. 1. Свердловск, 1959. с. 137— 146. Биб­
лиогр.: 19 назв.
Народное образование
Начальное и среднее образование. Внешкольная работа 
(См. также .\° 207)
543. О присвоении почетного звания заслуженного 
учителя школы Р С Ф С Р  работникам 'народного образо­
Н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к а я  р а б о т а
вания Свердловской области. Указ Президиума Верхов­
ного Совета РСФ СР. «Уральский ¡рабочий», 1959, №  280, 
29/Х 1; «Вечерний Свердловск», 1959, №  281, 28/рСI; «Ве­
домости Верховного Совета РСФ СР», 1959, Л1» 44, с- 776.
544. Об опыте краеведческой и экскурсионно-турист­
ской работы с  детьми. [Сб. статей учителе!! области]. 
Инф. 'П и с ь м о  №  5. 63 с. (Свердл. обл. детская экокурси- 
О!I но-тур иСтская станция).
545. Туристская экспедиция пионеров и школьников 
Свердловской области 1959 1960 учебного года на тему:
«День семилетки в Свердловской области». Свердловск, 
1959. 64 с. (Свердл. обл. детская экскурсионно-турист­
ская станция).
546. Буравлев Г. Школы и общественность. [Верхие- 
Тавдин. р-н]. «Уральский рабочий», 1959, №  288, 10/ХП.
547. Викторова А. За  ним первое слово. [Об опыте р а ­
боты завуча Свердл. шк. №  37 Заслуж. учителя РС Ф С Р 
Г. А. Иванова] «Вечерний Свердловск», 1959. N° 285, 3/Х11.
548. Купчинова Н. Закон в действии ¡Перестройка си­
стемы народного образования в Свердловске]. «Вечерний 
Свердловск», 1959, №  248, 20/Х.
549. Олесов Н. В труде и для труда. [Производствен­
ная практика пгкокьников г. Первоуральска на Ново­
трубном. заводе]. «Труд», 1959, № 263, 12/5С1.
550. Петров Н. Труд пришел в школу. С собрания учи­
телей Орджоникидзев. р-на [г. Свердловска]. «Уральский 
рабочий», 1959, №  265, Г2/Х1.
551. Плюснин П. М. Воспитательная работа в классах 
с производственным обучением. [На примере IX— XI 
классов школ Свердловска]. «Политехи, обучение», 1959, 
№  12, с. 31—37.
552. Плюснин П. М. От мелодии к мелодии. Ю музы­
кальном воспитании в ¡школах Свердловска]. «На смену!», 
1959. №  249, 17/]ХП.
553. Рябухо А. 40 лет в школе. Ю преподавателе хи­
мии Свердл. шк. №  9 П. В. С ушко]. «Вечерний Сверд­
ловск», 1959,, №  249. 21/Х.
554. Усманов М. Тугулымцы на первом месте. [За под­
готовку школ к учебному году Тугулымскому р-ну вру­
чены переходящее Красное знамя и почетные грамоты 
исполкома Свердл. обл. Совета депутатов трудящихся]. 
«Уральский рабочий», 1959. №  289, 11ДХ11.
59
1-й областной съезд  учителей
555. Ануфриев А. Съезд учителей. [К предстоящему 
съезду!. «Уральский рабочий», 1959, №  256, 31/Х.
556. Горяйнова А. Г. Внимание методической работе. 
[Выступ- учительницы школы рабочей . молодежи г. 
Свердловска]. «Уральский рабочий», 1959, №  293, 16/1Х11.
657. Захаров А. Н. Массовый поход за зн а н и я .  [Вы­
ступ- дир. Нижне-Тагильского металлургич. комбината]. 
«Уральский рабочий», 1959, №  293, 16/ХП.
558. Калугина Н. И. Главное направление. [Выступ, 
депутата Верховного Совета Р С Ф С Р  учительницы шко­
лы №  3 г- Режа]. «Уральский рабочий», 1969, №  293, 
16ДХП.
559- Комова О. С. Ш кола на современном этапе ком­
мунистического строительства. [Д оклад  зав. Свердл. обл- 
оно]. «Уральский рабочий», 1959, №  293, 16/ХП.
560. Морозова Л. Союз учения и труда крепнет. [К от­
крытию съезда]. «На смену!», 1959, №  247, 15ДХП.
561- Нифонтов И. В. Воспитывать в труде. Выступ, 
зав. Свердл. гороно]. «Уральский рабочий», 1959, №  293, 
16/ХП.
562. Проскурина Л. Т. Н уж ны  хорошие кадры. [Вы­
ступ. зав. отделом нар. сюр а зон а1 пи я г. Серова Заслуж . 
учительницы РС Ф С Р . «Уральский рабочий», 1959, №  293, 
16/1X11.
563. Сергеева Р. И. Всем рабочим —-среднее образова­
ние. [Выступ, дир. школы рабоч. молодежи №  7 г. Ка- 
менск-Уральского]. «Уральский рабочий», 1959, №  293, 
16/ХП.
564. Языкова В. Д ум ая  о завтраш нем дне. Заметки 
со съезда. «Вечерний Свердловск», 1959, №  293. 14/ХП
Детские дома. Школы-интернаты
565. Глазачев В. и Вельгус В. Опыт вносит поправку. 
[О с.-х. практике школьников Талицкой школы-интерната]. 
«Учительская газ.», 1959, №  148, 15/ХП.
566. Мелкозеров С. П рообраз школы будущего. З ам ет­
ки директора школы-интерната [№ 3]. «Вечерний Сверд­
ловск», 1959, №  258, 31/Х.
' 567. Сергеева И. По большому счету. Идет Всероссий­
ский смотр детских домов. [Дегтярский дет. дом]. «Па 




568. Зайцев В. Учащиеся осваивают новую технику. 
'Ремесленное училище №  39. Свердловск]. «Вечерний 
Свердловск», 1959, №  292, 12/ХП.
569. Либерман М. Глубоко изучать проблемы подготов­
ки кадров. [Об организации метод, секции по подготов­
ке новых рабочих на производстве. Свердл. экон. р-н]. 
«Проф.-техн. образование», 1959, № 11, с. 30—31.
. 570. Селянин Ф. Открыт прием в общественный техни­
кум. [Н.-Туринск]. «Коме, правда», 1959, №  277, 25/ХI.
571. Стариков В. Место в строю. [Борьба за техниче­
ский прогресс в ремесленных; технических и строитель­
ных училищах]. «На смену!», 1959, № 227, 17/ХI.
572. Стариков В. 1. Рождается рабочий человек. 2. Д о ­
брого пути тебе, Миша! 3. Четыре друга. ГТехнич. учили­
ще №  1 г. Свердловска]. «На смену!», 1959, № 203, 13/Х; 
№ 204, 14/Х; №  208, 20/Х.
250-летие Нижне-Тагильского техникума.
573. О награждении почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФ СР Нижне-Тагильокого горноме­
таллургического техникума Свердловской области. Указ 
Президиума Верховного Совета РСФСР. «Уральский р а ­
бочий», 1959, №  286, 8/ХП; «Ведомости Верховного Совета 
РСФСР», 1959, №  45, с. 799.
574. О награждении почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета РС Ф С Р работников Нижне-Тагильско­
го горно-металлургического техникума Свердловской об­
ласти. Указ Президиума Верховного Совета РСФ СР. 
«Уральский рабочий», 1959, №  286, 8/ХП.
Высшее образование.
575. 25 0  лет Нижне-Тагильскому горпометаллургиче- 
скому техникуму. [Ист. справка]. «Сред. спец. образова­
ние», 1959, №  12, с. 50—51.
576. Ковалевич В. Старейший на Урале. «Уральский 
рабочий», 1959, №  286, 8/ХП.
577. Мариев В. Техникуму —  250 лет. «На смену!», 
1959, №  241, 5/ХП.
578. Архангельский Л. и Руткевич М. Это нужно сту­
дентам. О1 преподавании этики, эстетики и атеизм а в 
ВУ Зах. «Уральский рабочий», 1959, №  292, 15/ХП.
579. Гилев В. «Ремми» — оркестр в одном инструменте. 
[О конструировании радиоэлектронного многоголосного 
музыкального инструмента студента ми-дипломниками 
радиотехнического ф-та УГ1И]. «Вечерний Свердловск», 
1959, №  257, 30/Х.
580. Перов А. Педагогическое общество [при Свердл. 
пед. ин-те]. «Уральский рабочий», 1959, №  295, 18/ХП.
581. Рекунов Ф. П реподавание общественных наук
на уровень новых задач. [С совещ ания работников кафедр 
общественных наук ВУ Зов Свердловска]. «Уральский р а ­
б о ч и й » ,  1959, №  291, 13/ХИ.
582. Ц уканова В. Т. В аудитории, на заводе, в поле. 
(Р еп о р таж  из вузов С вердловска [о перестройке об р азо ­
вания в учебных заведениях]. «Вестник высш. школы», 
1959, №  10, с. 34— 31.
Школы взрослых
(См. такж е  № №  556, 563)
583.Дынина Т. С ам ая  главная  формула. [О преп одава­
теле математики школы рабочей молодежи О рджони- 
кидзев. р-на г. С вердловска Н. В. Поскребышеве]. «На 
смену?», 1959, №  254, 24/ХП.
584. Карпинский Г. и Пустильник И. Рабочие  изучают 
физику. [7-й класс 11-й ш колы рабочей молодеж и С верд­
ловска]. «Учительская газ.», 1959, №  147, 12/ХП.
585. Князев Б. и Александров А. Новое в ш колах  р а ­
бочей молодежи. [Улучшение общ еобразовательной подго­
товки и повышение профессиональной квалиф икации  уча­
щихся]. «Уральский рабочий», 1959, №  235, 6/Х.
586. Молодых В. В ш колах рабочей м олодеж и1 С верд­
ловской области. «Н ар. образование», 1959, №  19,
с. 25— 27.
587. Партин В. Н. О связи  обучения с  производитель­
ным трудом. [Из опыта 22-й вечерней школы Нижнего 
Тагила]. «О бщ еобразоват. ш кола взрослых», 1959, №  6, 
с. 5 6 —58.
588. Попова Л. и Сергеева Р. Это — в интересах про­
изводства. [О бщ еобразовательная и техническая подготов­
ка в ш колах  рабочей молодеж и г. Каменок-Уральского]. 
«Учительская газ.», 1959, №  127, 27/Х.
62
589. Третьякова 3. и Юшков А. Работа классного ру­
ководителя со звеном учащихся. [Опыт 1-й школы рабочей 
молодежи Свердловска]. «Нар. образование», 1959, №  12, 
с. 20— 21.
590. Филиппов Ф. Р. Об особенностях работы в Ш РМ . 
[г. Н.-Тагил]. «Преподавание истории в школе», 1959, 
№ б, с. 35— 37.
Культурно-просветительная работа
591. Абрамов А. и Лин Л. Клуб помогает строить. 
[Опыт работы клуба Свердл. треста «Южгорстрой». М.], 
Профиздат, 1959. 56 с.
592. Исаков А. «Сделано многое... но- ведь это для се­
бя». Ю работе клуба с. Некрасов о]. «На смену!», 1959, 
№ 232, 24/Х1.
593. Кузнецов А. Идеи партии —- в массы. [О работе 
Свердл. обл. отд-ния о-ва по распространению полит, и 
науч. знаний]. «Уральский рабочий», 1959, №  277, 26/Х1.
594. Овчинников В. Технические знания — в массы. [О 
лекционной пропаганде Свердл. обл. отд-ния о-ва по рас­
пространению полит, и науч. знаний]. «Уральский рабо­
чий», 1959, №  296! 19/ХП.
595. Учреждения культуры [области] — в помошь тех­
ническому прогрессу. [Вопрос рассматривался на засед а ­
нии коллегии М-ва культуры РС Ф С Р  совместно с пред­
ставителями Гос. науч.-техн. ком.]. «Уральский рабочий», 
1959, №  304, 29/ХП.
596. Шишков К. Этого требует жизнь. Произвол.-техн. 
пропаганда должна быть действенной и конкретной. [На 
примере Д ома культуры завода «Уралэлектроаппарат», 
Свердловск]. «Клуб», 1959, №  12, с. 6— 9.
597. Юденков И. Эстафета-культуры. [О работе клубов 
и б-к области]. «Блокнот агитатора» (Свердловск), 1959. 
№ 23, с. 45— 48.
Народные университеты культуры
598. Верилов А. Университеты культуры в новом году. 
«Уральский рабочий», 1959, №  247, 20/Х.
599. Тимофеев Ю, Университеты культуры— школа ком­
мунистического воспитания. «Блокнот агитатора» (Сверд­
ловск), 1959, №  19, с. 18— 27.
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600. Харитонова Г. Ф акультет науки и техники. [Н а­
родный университет культуры при Уральском Д ом е  тех­
ники]. «Уральский рабочий», 1959, №  294, 17/XII.
Библиотечное дело.
(См. так ж е  №  597)
601. Борисов Г. Хорошая инициатива. [Открытие фи­
л и ал а  б-ки им. Чехова на Свердл. заводе коммунального 
машиностроения]. «Уральский рабочий», 1959, №  298. 
22/Х 11.
602. Егармин В. На переднем крае. [О библиотекаре 
E. М. Зудовой из дер. Ш умиха Пегрокамен. р-на]. « Б и б ­
лиотекарь», 1959, №  10, с. 19— 21.
603. Мальцев А. П ропагандист книги . [Об активисте 
б-ки Д о м а  культуры Свердловских бокситовых рудников 
Г. Крутикове]. «Уральский рабочий», 1959, №  284, 4/XII.
604. Репин М. Библиотекари на заводе. Ю работе б-ки 
им. А. П. Чехова Кировского р-на на; Свердл.- заводе ком­
мунального машиностроения]. «Вечерний Свердловск», 
1959, №  291, 11/ХИ.
605. Рябухо А. У книг хорошие друзья! [О работе р-пой 
б-ки им. XII годовщины О ктября  гор. Свердловска]. «Ве­
черний Свердловск», 1959, №  244, 15/Х.
606. Телешевская Ж . Библиотекарь. [А. М овш ович из 
б-ки им. А. С. Пушкина г. Свердловска]. «Н а смену!», 1959, 
№  213, 27/Х.
607. Тельных Н. Библиотекарь идет в  бригаду. Ю рабо­
те зав. б-кой при Дворце культуры У ЗТМ  М. И. Кнутыре- 
пой]. « Н а  смену!», 1959, №  233, 25/XI.
608. Юденков И. Книга помогает в труде. Ю работе 
Троицкой пос. б-ки]. «Уральский рабочий», 1959, .№ 270, 
18/XI.
ИЗУЧЕНИЕ МЕСТНЫХ ЯЗЫ КОВ И ДИ АЛ ЕК ТО В
609. Матвеев А. К. Финно-угорские заим ствования в 
русских говорах Северного У рала. Свердловск, 1959. 123 с. 
(Уральский гос. ун-т. [Учен, эашкэки. Вып. 32. Я зы козна­
ние]) .
ЛИТЕРАТУРНАЯ Ж И З Н Ь  ОБЛАСТИ  
История литературной жизни в советский период
(См. так ж е  № №  6 2 6 —7, 688, 718)
84
610. Аземша А. А. Друзья-охотники. [Рассказы]. Сверд­
ловск, Кн. изд., 1958. Рец.: Пылин Д. Издано в С вердлов­
ске... «Охота и охотничье хозяйство», 1959, №  10, с. 56.
, 611. Батин М. Павел Петрович Бажов. Свердловск, 
Кн. изд., 1959. Рец.: М онакова И. Партийная книга о п ар­
тийном писателе. «Урал», 1959, №  10, с. 199— 203.
612. Бирюков В. Человек синих гор. Свердловск, Кн. 
изд., 1959. Рец.: Стариков В. Открытие Синегорья. «Ве­
черний Свердловск», 1959, №  264, 9/Х1.
613. Боголюбов К. Дух искания. [Заметки о научно-фан­
тастических романах А. М. Толстого, А. Подсосова, о ф ан ­
тастике в «Уральском следопыте»]. «Вечерний С верд­
ловск», 1959, №  256, 29/Х.
614. Бушин В. Реклам а и факты. [В статье, анализи­
рующей работу критического отдела журн. «Новый мир», 
содержится характеристика критических высказываний о 
романе В. Очеретина «Саламандра»]. «Литература и 
жизнь», 1959, №  127, 23/Х.
615. Гвардии красной сыны. Свердловск, Кн. изд., 1959. 
Рец.: Никитенко К. Рассказы  об орлятах. «На смену!», 
1959, №  197, 4/Х.
616. М ож аев1 А. Люди эти встретятся. Рассказы. Сверд­
ловск, Кн. изд., 1959. Рец.: Коровин А. Ты обновляешь 
землю. «На смену!», 1959, №  249, 17/XII.
617. Подвиг отцов. Повести, рассказы, очерки. Сверд­
ловск, Кн. изд., 1959. Рец.: Краснов Г. О подвиге, о доб­
лести, о славе. «Урал», 1959, №  11, с. 137— 139.
618. Резник Я. «Рассвет над Влатвой». Свердловск, Кн. 
изд., 1958. Рец.: Боголюбов К. Страницы героической ж и з­
ни. «Вечерний Свердловск», 1959, №  266, 11/XI.
619. Ропанов М. У истоков. Повесть. «Урал», 1959, №  8. 
Рец.: Бухарцев Р. О правде факта и правде искусства. 
«Уральский рабочий», 1959, №  248, 21/Х; Д а л ад а  Н. 
Истоки литературного мещанства. «Литература и жизнь», 
1959, №  125, 18/Х.
620. Тарабукин И. Павлиний хвост. [Сатирические сти­
хи]. Свердловск, Кн. изд., 1959. Рец.: Лившиц Д. Разговор 
по существу. «На смену!», 1959, №  240, 4/XII.
621. Хоринская Е. Избранные стихи. Свердловск, Кн. 
изд., 1959. Рец.: Авербах Л. В поэтическом саду... «Вечер­
ний Свердловск», 1959, №  305, 28/ХII.
5 Зак аз  У88 65
К 20-летию со дня смерти А. П. Бондина
622. Боголюбов К. Второй литературный музей в о б л а ­
сти. О ткрытие музея А. П. Бондина в Н ижнем Тагиле. 
«На смену!», 1959, №  242, 8/ХП.
623. Боголюбов К. Певец рабочего Урала. «Урал». 
1959, №  11, с. 132— 136.
624. Боголюбов К. Певец труда. «Вечерний С верд­
ловск», 1959, №  271, 17/Х I .
625. Бондинские дни [в Н. Тагиле]. «Уральский р а б о ­
чий», 1959, №  284, 4/ХП.
История литературной жизни до  Великой Октябрьской 
социалистической революции
626. Груздев А. Новое в изучении творчества Д . Н. 
М амина-С ибиряка. Ю пятой научной конференции, посвя­
щенной уральскому писателю. 5— 10 июня 1959. С верд­
ловск— Висим— Нижний Тагил]. «Урал», 1959, №  10, 
с. 203— 208.
627. Мыслина Т. Д окументы  северного следопыта. 
[Свердл. лит. музей приобрел негативы, сделанные писа­
телем и путешественником К. Д . Носиловым]. «Лит. газ.», 
1959, №  150, 8/ХП.
628. Сатпаева III. Свидетельство высокого уважения.. 
[О произведениях Д . Н. М ам ина-С ибиряка на казах, те­
мы]. «Сов. Казахстан», 1959, №  9, с. 120— 123.
Край в художественной литературе 
Проза
629. Бадьева Э. Портрет на солнечной стене. Доку 
ментальная повесть. «Уральский следопыт», 1959, №  10. 
с. 10— 23.
630. Бадьева Э. Человек влюблен. Рассказ  [о молодых 
рабочих Свердловска]. «Сов. Россия», 1959, №  262, 6/Х I.
631. Белов Е. Е. Добровольцы. О боевом пути У раль 
ского добровольческого танкового корпуса]. Отрывки из 
книги «С луж у Советскому Союзу», «Урал», 1959, №  10, 
с. 164— 173.
632. Бондин А. П. В лесу. Рассказы . [Для сред, и 
старш. школьного возраста. Илл. С. Киприн]. Свердловск. 
Кн. изд., 1959. 164 е.
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633. Ликстанов И. Безымянная слава. Роман М 
Детгиз, 1959. 464 с. с илл. (Ш кольная б-ка).
634. М ожаев А. Люди эти встретятся. [О тружениках 
сельского хозяйства Урала]. Рассказы. Свердловск Кн 
изд., 1959. 96 с.
635. Пермяк Е. Про долговекого мастера. [Сказ о 
П. П. Бажове], В кн.: Пермяк Е. Семьсот семьдесят семь 
мастеров. Сказки. Свердловск, Кн. изд., 1959, с. 133— 1Ж
636. Резник Я. Рассвет над Влтавой. Повесть [О му­
жестве и стойкости в Отечественной войне бойцов Ураль­
ского добровольческого танкового корпуса]. Свердловск 
Кн. изд., 1959. 309 с. ’
637. Ружанский Е. Жить! [Автобиографии. стихи' 
свердл. поэта]. Свердловск, Кн. изд., 1959. 35 с.
638. Стариков В. Если свернул с дороги... Рассказ 
Свердловск, Кн. изд., 1959. 39 с.
639. Хазанович Ю. Свое имя. Повесть ч. 2. «Урал». 
1959, №  12, с. 4— 119. [ч. 1 см. «Урал», 1958, № №  11, 121
640. Яковлев А. Кержачка. Повесть. С вердловск’ Кн 
изд. 1959. 106 с.
Поэзия
641. Асеев Н. Урал.  Поэма. В кн.: Асеев П. Стихотво­
рения и поэмы. Т. 2. М., Гослитиздат. 1959, с. 223—232.
642. Бедный Д . Горная порода. Сказы и’легенды М 
«Сов. писатель», 1959. 380 с.
643 Воловик А. Заря над городом. [Стихи о Свердлов­
ске! «На смену!», 1959, №  221, 6/7X1.
. Исаев Е. Урал [Стихи]. «Литературная жизнь»,
1959, №  153, 27^X11.
645 Лившиц Д . Песня первых строителей Качканара 
¿Стихи]. «На смену!», 1959, №  220, 5/Х1; Ломов В. Песня 
"(.рвых строителей К ачканара. [Музыка к песне] «На 
смену!», 1959, №  227, 17/ХI.
, 646- Львов М. Поэту У рала [Стихи]. В кн.: Львов М 
Стихотворения М. «Сов. писатель», 1959, с. 103.
647. Марьев Б. Качканар. Лирический репортаж 
«Уральский рабочий», №  2 /5 , 24ДХ-1; № 276, 25/Х1.
648. Мережников Н. Д а  будет свет! [Стихи о мужестве 
строителей Качканара]. ¡На смену!», 1959, №  258/30/Х11.
649. Мурзиди К. Мастер. Улица пушкарей . В кн.: 
Поэзия в бою. М., Воениздат, 1959, с. 433.
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650. Н е с м е л о е  Г. М. Комсомольская К ачканарская . 
[Стихи]. «Н а гмену!», 1959, №  258, 3 0 /Х 11.
651. С о р о к и н  Л. П лощ адь П ятого года. [Стихи]. «Ве- 
черний Свердловск», 1959, №  263, 6/Х1.
652. Т р и ф о н о в  Ю. Вечный огонь. [Октябрьские дем он­
страции на улицах Свердловска. Стихи]. «Уральский р а ­
бочий», 1959, №  262, 7/Х1.
653. Трифонов Ю. Завязь . Стихи. [Первый раздел 
сборника посвящен природе и лю дям  Урала]. Свердловск, 
Кн. изд., 1959. 82 с. (П ервая кн иж ка  поэта).
Фольклор
654. Ч е р е п а н о в  С. Лебедь-камень. Уральские сказки 
и сказы. [Для детей]. Челябинск, Кн. изд., 1959. 56 с.
И С К У С С Т В О  
И з о б р а з и т е л ь н о е  и с к у с ст в о
655. Л е о н а р д  В и к тор ови ч  Т у р ж а н с к и й  (1875— 1945). 
К атал о г  выставки. М., 1959. 31 с. 21 л. нлл. (Оргкомитет 
С ою за художников Р С Ф С Р . Моск. отд-ние Союза ху д о ж ­
ников Р С Ф С Р ) .
656. В я зн и к о в  А. Художник вступает в. жизнь. З а м е т ­
ки о воспитании творческой молодежи. «Уральский раб о­
чий», 1959, №  249, 23/Х.
657. З а р е ц к и й  Р. Х удож ественная выставка «Урал». [В 
Свердловске]. «Вечерний Свердловск», 1959, №  303. 27/ХП.
658. И о н и н  Д .  Искусство — лю дям  труда. [Художни­
ки С вердловска — готовятся к обл. выставке]. «У раль­
ский рабочий», 1959, №  281, 1/ХП.
659. Л авров  М. Труд — главная  тема [Живописцы, 
скульпторы и графики Н иж него Тагила готовятся к вы­
ставке  «Советская Россия»]. «Уральский рабочий», 1959, 
№  239, 10/Х.
660. П а в л о в ск и й  Б. Новые полотна в экспозиции. 
[Пооолнеиие свердл. картин, галереи]. «Уральский р аб о ­
чий», 1959, №  274, 22 /Х I.
661. Ш аповалов Я. Главным героем картин должен 
стать труд. Н австречу худож. выставке «Урал». «В ечер­
ний Свердловск», 1959, №  302, 24/ХИ.
662. Ш аповалов Я. Певец русской природы. [На вы ­
ставке карТин Л. В. Турж анского  в Свердл. картинной 
галерее]. «Уральский рабочий», 1959, №  234, 4/Х.
663. Шаповалов Я. П ейзажи театрального художника. 
[С творческого отчета худ. И. М. Вахонина]. «Уральский 
рабочий», 1959, №  276, 25/XI.
664. Шаповалов Я. Поэзия уральской природы. 1На 
выставке свердл. пейзажиста О. Э. Бернгарда]. «Ураль­
ский рабочий», 1959, №  283, 3/ХП.
Музыка
665.Певзнер Б. КомпозитЬр В. Н. Трамбицкий. «Урал», 
1959. №  9, с. 162— 165.
666. Певзнер Б. Певица-музыкант. [Творческий порт­
рет Засл. артистки РСФ СР О. И. Егоровой, зав. кафед­
рой сольного пения Уральской консерватории]. «Вечер­
ний Свердловск», 1959, №  236, 6/Х.
667. Рубин С. Новый фортепьянный концерт. [В Свердл. 
отделении Союза советских композиторов состоялось про­
слушивание нового произведения Б. Д. Гибалина]. «Ураль­
ский рабочий», 1959, №  283, 3/ХП.
668. Фридлендер А. Прислушавшись со стороны. Д и ри ­
жер об оркестре. [Заметки об одном концерте симфони­
ческого оркестра свердл. филармонии]. «Вечерний Сверд­
ловск», 1959, №  |273, 19/XI.
669. Юбилей большого музыканта. [Семидесятилетие 
со дня рождения и сорока пятилетие творческой деятель­
ности (ко м л озитор а - п р опо да в а т ел я Уральской гос. консер­
ватории Н. Н- Позняковскои]. «Вечерний Свердловск», 
1959, № 300, 22/ХII.
Пленум Свердловского отделения 
союза советских композиторов
670. Белоглазов Г. Отчет свердловских композиторов. 
[Интервью с отв. секретарем Свердл. отд-ния о предстоя­
щем пленуме]. «Уральский рабочий», 1959,-№ 291, 13/ХII.
671. Бухарцев Р. О мастерстве и новаторстве. З ам ет­
ки с пленума. «Вечерний Свердловск», 1959, №  301, 23/XIL
672. Кесарева М. Творческий пленум свердловских ком­
позиторов. «Уральский рабочий», 1959, №  293, 16/XII.
673. Сокровища музыки —  людям труда. «Уральский 
рабочий», 1959, №  299, 23/XII.
25-летие Уральской гос. консерватории им. Мусоргского
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